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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la relacion entre la 
orientación vocacional y la innovación educativa en estudiantes del décimo año de 
educación básica de la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 
2018. 
La investigación tuvo un  enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es no experimental 
y el diseño de estudio fue descriptivo correlacional. La población comprendida en 
este estudio fue de 158 estudiantes  y la muestra de 56 estudiantes de diferente 
sexo la muestra se obtuvo a través del muestreo aleatorio simple. Se aplicó la 
técnica de la encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario que permitió 
obtener la información  de los estudiantes. Se procesaron datos mediante la 
estadística descriptiva para la obtención de la  distribución de frecuencias,  y la 
estadística inferencial para el cálculo del coeficiente de correlación, para el 
procesamiento de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS 22. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se halló para la correlación entre las 
variables orientación vocacional e innovación educativa un  coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,890 con una significación bilateral de 0,000, por lo que 
se deduce que la correlación entre las variables  es alta y significativa al nivel 0,01,  
con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El valor de correlación entre la dimensión 
gestión curricular y la variable orientación vocacional fue de 0,720, resultando 
significativa. Asi mismo la correlación entre la dimensión innovación tecnológica y 
la variable orientación vocacional reportó un valor de 0,657  siendo esta significativa 
al nivel 0,01. 
 












The objective of this research was to determine the relationship between vocational 
orientation and educational innovation in students of the tenth year of basic 
education of the educational unit "Península de Santa Elena", Ecuador, 2018. 
The research had a quantitative approach, the type of study is non-experimental 
and the study design was descriptive correlational. The population included in this 
study was 158 students and the sample of 56 students of different sex sample was 
obtained through simple random sampling. The survey technique was applied and 
as a tool the questionnaire was used to obtain the information of the students. Data 
were processed by means of descriptive statistics to obtain the frequency 
distribution, and inferential statistics for the calculation of the correlation coefficient, 
for the processing of the data, the SPSS statistical package 22 was used. 
According to the results obtained, a Pearson correlation coefficient of 0.890 with a 
bilateral significance of 0.000 was found for the correlation between the vocational 
orientation and educational innovation variables, so it is deduced that the correlation 
between the variables is high and significant level 0.01, which rejects the null 
hypothesis. The correlation value between the curricular management dimension 
and the vocational orientation variable was 0.720, being significant. Likewise, the 
correlation between the technological innovation dimension and the vocational 
orientation variable reported a value of 0.657, this being significant at the 0.01 level. 
 








1.1. Realidad problemática 
 
 
Hoy en día, se hace más importante y significativo para los jóvenes que egresan de 
la educación secundaria, poder percibir cual es el impacto de la educacion recibida 
en el progreso de una comunidad, y la que pueden proseguir en las instancias 
educativas superiores. 
 
Ubicación contextual internacional 
La Universidad de Costa Rica referente a la orientación vocacional, 
menciona que los estudiantes en el área vocacional, enfatizan los 
aspectos que directamente se relacionan con el proceso de elección 
vocacional, sin embargo a pesar de la trascendencia en su elección, 
siempre el enfoque evolutivo parte o se sustenta del plan de estudios, 
actualmente el desarrollo de la orientación vocacional  a pesar de ser 
el que engloba el contexto laboral, el Ministerio de educación no lo 
sistematiza como un proceso, tan solo se cumple un  rol orientador 
por parte de algunos profesores, lo que trae como consecuencia que 
los estudiantes elijan una carrera profesional por mala decisión. La 
UNESCO (2014), contribuye dentro de su programa de trabajo a la 
generación de una cultura innovadora en docentes e instituciones 
educativas 
Respecto a la innovación educativa, este término hoy en día está siendo muy 
utilizado y orientado a cómo cambiar la oportunidad para ofertar algo nuevo y 
diferente, en las últimas décadas se experimenta en América Latina una gran 
valoración del papel que cumple la innovación, articulado a una cadena de cambios 
que fundamentalmente se ocasionan por el reto de atender una matrícula en 
constante crecimiento en las instituciones educativas. El fenómeno de la 
globalización es uno de los factores significativos de este hecho, asi mismo la 
producción de nuevo conocimiento en diferentes aspectos científicos, entre otros 
aspectos. Este hecho implica que a nivel mundial en la innovación debe de 
trascender el proceso de enseñanza aprendizaje y contar con docentes que 
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cuenten con capacitación específica para asumir la exigencia innovadora de los 
procesos educativos. 
 
Ubicación contextual nacional 
Sobre el contexto nacional Barrera afirma que “Numerosos 
estudiantes ecuatorianos soportan la ausencia de un acompañamiento en el 
momento de optar por estudiar o por el cambio de carrera y esto les hace difícil  
concretizar su decisión” (p.1). 
Así mismo, la autora menciona que  un 54% de 9800 estudiantes de tercero de 
bachillerato que se encuestaron en Quito manifiestan que no saben que estudiar, 
mientras 10% de estudiantes abandonan la carrera definitivamente y 40% de los 
estudiantes transitan por varias facultades. La deserción alcanza el 20%.  
Referente a la innovación educativa en la república de Ecuador, se 
percibe en el modelo educativo pocos cambios apreciables 
innovadores, es decir se innova pero ello no repercute, se encuesto a 
220 profesores que ejecutan innovación educativa, opinando sobre lo 
que una innovación debe poseer, 85% respondió que debe perseguir 
la eficacia en los resultados de aprendizaje.  78% que debe tener un 
cabio sostenible y trasferible. 67% debe utilizar metodologías para 
aumentar la participación activa del estudiante. Y, 59% que requiere 
seguimiento y evaluación, concluyéndose que se debe trabajar de 
forma conjunta estas características para lograr una innovación 
educativa efectiva. (Fidalgo, 2013 p.12 ) 
En el contexto local, es decir en la institucion educativa en la que se desarrollo la 
presente investigación, se percibió desde el contexto educativo una confusa 
orientacion vocacional en los estudiantes, pese a que muchos de ellos participan 
en actividades de innovacion orientados por la funcion docente, lo que no permitió 
saber si se esta aprovechando académicamente es los estudiantes esos aspectos, 
por ello se planteó la siguiente investigación. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
En la elaboración del presente trabajo de investigación se han consultado tesis de 




Ibañez (2016), en su tesis de maestría “La gestión curricular y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario en el distrito de Santo 
Domingo, Piura, en el 2015”, que tuvo como objetivo establecer cual es la relacion 
entre gestion curricular yv desempeño docente, el estudio se baso en la descripcion 
correlacional, con diseño no experimental, laesyra estudiada fue de 48 docentes, el 
instrumento de recojo de inforacion fue la ficaha de observación, quien concluyó 
que: existe relacion directa y signifiativa  entre las variables en estudio, el valor Rho 
de Spearman fue de 0,386 y con un p valor (p<0,007)al nivel 0,05. 
Rodriguez, Mendoza, Zanora, Reyes, Chamizoi, & Gámez, (2016), en su trabajo de 
investigación Motivaciones y expectativas profesionales de los estudiantes de 
quinto año de la carrera de Medicina, cuyo objetivo fue presentar que motivación y 
expectativa  muestran los alumnos de quinto año de la carrera de medicina, 
empleando la investigación de tipo descriptivo longitudinal para una población de 
417 estudiantes, concluyeron que, las  principales motivaciones  en la decisión de 
elección por esta profesión, han sido básicamente ayudar al prójimo y su vocación. 
Estos reconocieron  como necesarios significativamente los siguientes valores 
morales en la profesión de salud: mostrarse humano, responsable y ético 
profesionalmente 
Pariahuache-Ahumada (2015), en su trabajo de investigación, Identificación de 
factores motivacionales influyentes en la elección de la carrera de educación en los 
y las estudiantes del primer año de la facultad de ciencias de la educación de la 
Universidad de Piura, cuyo finalidad fue lograr la identificación de factores de 
motivación,  altamente influyentes  para elegir la carrera de educación en los 
estudiantes, se empleó la investigación tipo no experimental descriptiva, la 
población encuestada de estudiantes fue de 22,  empleándose  el  cuestionario  
como instrumento. Se llegó a las siguientes conclusiones:  
En el proceso de elección de la carrera de Educación los motivos por las que se da 
esta son de tipo trascendental, intrínseco y extrínseco. Siendo predominante dentro 
de los primeros, el factor “Pretensiones de laborar con infantes y jóvenes”; muy 
cercanos a este también de manera trascendental el “Predominio expectante de los 
infantes y jóvenes”, “Trabajo favoreciendo el aspecto social igualitario” asi como el 
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“contribuir socialmente”. Por otro lado, el factor menos influyente fue “Carrera de 
segunda opción”. De igual manera, estos factores sufren un leve cambio teniendo 
en cuenta las variables socios demográficos, entre ellos el rendimiento académico 
del nivel secundario, entorno temporal que decidió el decidir su opción ocupacional 
principal asi como su expectativa laboral. 
También se consultó a Briones (2015 
Retto y Cabana), es su trabajo de tesis “Acción tutorial docente y orientacion 
vocacional de las estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
instotución Educatica "Santa Teresita"- 2014”  quien se planteo como objetivo 
describir el accionar tutorial del docente y el orientar de la vocación estudiantil.  La 
investigación fue de tipo descriptiva-transeccional, no experimental en una muestra 
censal de 1 coordinadora de TOE, 05 docentes tutores  y doscientos treinta y siete 
(237) estudiantes, utilizando como instrumento el cuestionario,  arribó a las 
siguientes conclusiones: 
La orientación vocacional del estudiante según la acción tutorial docente no permite 
orientar y fortalecer la pertinente toma de decisiones que coadyuve a construir 
eficientemente su proyecto de vida. La orientación vocacional según sus 
expectativas profesionales se inclina específicamente por la medicina humana 
como carrera, la psicología, Ingeniería Civil y Administración de empresas, lo que 
evidencia el interés por carreras profesionales lucrativas y con prestigio social. 
Según su contexto social, se inclinan hacia instituciones universitarias, y no 
considera carreras técnicas u ocupacionales. Según su entorno familiar se hace 
necesario un aspecto orientador consciente y de responsabilidad a la familia, pues 
los padres brindan influencia directa o indirecta para la elección de su carrera. 
Ardila (2015) en su tesis de maestría Gestión curricular desde una concepción 
integral de cuerpo que contribuya a la educación sexual de los estudiantes del 
colegio Luis Carlos Galán Sarmiento I.E.D.”, que tuvo como objetivo mostrar una 
propuesta sobre gestión curricular mediante una noción integral de cuerpo que 
favorezca la educación sexual del estudiante, aplicando una investigación analítico y 
deductivo en una muestra de 171 estudiantes  y a 24 docentes, aplicando la técnica de 
la encuesta, concluyó que: Toda propuesta curricular debe ser socializada y formar 
parte del proyecto educativo institucional, lo que permitirá desarrollar estrategias que 
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contribuirán en el aspecto formativo ético , de convivencia y social del alumno.  La 
gestión curricular y sus componentes (pedagógicos, de diseño curricular y de 
evaluación) se tienen que articular  de manera transversal y permanente para orientarla 
hacia la realidad de la gestión curricular.  Las políticas educativas sobre el tema de 
sexualidad se desarrollan bajo el enfoque instrumentalista, lo que aísla aspectos de 
trascendentales como corporalidad y género.  Los proyectos transversales no 
consideran sus imaginarios y creencias sexuales de los estudiantes, ni el significado 
de lo que es el hombre y mujer  ni el contexto socio familiar en el que se desenvuelven. 
Los profesores desde su experiencia disciplinar  no logran articular de manera 
interdisciplinaria aspectos que se relacionan con los derechos sexuales, se evidencia 
además la ausencia de liderazgo. Existe una fuerte influencia del pensamiento familiar  
y de los medios de comunicación. Desde este horizonte es necesario resaltar la 
categoría que posee la institución educativa y la gestión curricular para poder 
solucionar y responder ante fracasos de un programa. Toda estrategia curricular debe 
desde el entorno escolar encaminarse a superar la necesidad del aprendizaje. 
 
Diaz (2015), en su trabajo de tesis La orientación vocacional en la escogencia de 
la profesión docente caso UPEL, en el estado de Valencia Venezuela, quien se 
planteó como objetivo realizar un análisis de la orientación vocacional en la 
selección  de la profesión docente en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador Núcleo Guanare, empleando una investigación cuantitativa y diseño de 
no experimental transeccional,  tipo de diseño descriptivo, la muestra fue de 30 
estudiantes, empleando el cuestionario; concluyó que: 
Existe una  manera sustancial de reducción del tiempo de una persona  por 
reconocer las áreas de orientación en las que tiene ventaja, cuando recibe la 
orientación vocacional y profesional,  por lo que se da la efectividad y éxito en la 
persona al haber ahorrado recursos y tiempo  dedicado específicamente. 
Los padres demuestran carácter impositivo en las opciones profesiones  de sus 
hijos, dado que tienen la idea de que no tienen la capacidad para tomar decisiones 
de esa naturaleza, en algunos casos los padres hablan  desfavorablemente de 
algunas profesiones. 
El proceso de elección vocacional y/o profesional debe de ser activo y permanente 




La orientación vocacional debe brindarse en las edades pertinentes, no en la edad 
cambios significativos, si ocurre esto no se le da la el debido valor. 
El 50% de los estudiantes consideran que reciben algún tipo de orientación 
vocacional. 
Dante (2014) En su tesis doctoral “Programa High School para mejorar la 
orientación vocacional de los alumnos de quinto grado de secundaria de la 
institución educativa El Triunfo de Tumbes – 2014”, se planteó, determinar la 
influencia del programa High School para el logro de la mejora de la orientación 
vocacional de los estudiantes, empleando el tipo de estudio cuasi experimental y el 
diseño experimental, en una muestra de 72 alumnos de quinto año de educación 
secundaria, y recogida la información mediante el cuestionario, concluyó que: 77% 
de los estudiantes del grupo control encuestados manifestaron que en su institución 
no se investiga sobre carreras profesionales, es decir el servicio de orientación 
vocacional no es catalogado como el adecuado, tal como lo norma el Diseño 
Curricular Nacional, sin embargo en el grupo experimental el 95% de los 
estudiantes señalan que si llevan a cabo investigación sobre profesiones. El 93% 
de los estudiantes del grupo experimental manifestaron realizar diligencias fuera 
del colegio que se relacionaron con la orientación vocacional, así mismo de este 
grupo el 92% revelan que recibieron charlas constantes de orientación vocacional. 
El 100% de los alumnos está de acuerdo en que se deben de recibir charlas pre 
vocacionales para poder desplegar su autonomía y tener potestad de decidir los 
estudios superiores que realizará. El 98% está de acuerdo en que se debe de 
prestar atención y platicar con profesionales activos en su carrera por el momento 
opcional en la que  se encuentran interesados para que adquieran un conocimiento 
más específico sobre las profesiones y acertar cuando decidan su futuro. El 99% 
de los estudiantes opinan que el programa High School les beneficiará. 
 
Roldán (2014),  en su tesis   Análisis de necesidades de orientación del estudiante 
de primer año en la Universidad Autónoma de Occidente y líneas estratégicas para 
un plan de mentoría universitaria, cuyo objetivo fue aplicando una investigación 
descriptiva, indagando en una población escogida sobre tres ejes: datos 
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situacionales, antes de los estudios y durante los estudios y utilizando el cuestionario 
como instrumento para recoger información de las variables, concluye que:  
El paso entre la educación secundaria y la universidad  se muestra con bastante 
complejidad, incluso mucho más que potras transiciones de índole académica. 
Si el estudiante experimenta un buen camino y forma de adaptarse  durante el año 
de inicio en los estudios superiores, es factible que  se adapte y logre la estabilidad 
en el régimen educativo. 
El estudiante debe de contar con competencias adecuadas para lograr afrontar los 
estudios de educación superior. 
Es clave el proceso de enseñanza aprendizaje  en el inicio de estudios del 
estudiante, pues esto le permite el fortalecimiento a partir de la institución. 
 
Quintana (2014), en su proyecto de investigacion “La decisión más importante”:  
estudio cualitativo sobre el proceso de elección vocacional en estudiantes 
universitarios provenientes de liceos municipales no emblemáticos de la región 
metropolitana, se propuso como lograr la comprensión en  el proceso de elección 
vocacional en estudiantes universitarios que provienen de liceos municipales no 
emblemáticos de la Región Metropolitana, y empleando un estudio descriptivo en 
una muestra de estudio de 21 estudiantes, recogiendo la información mediante la 
entrevista abierta a través de la guía de entrevista, concluye que: Se rescató la 
decisión vocacional de los jóvenes y crear una forma innovadora  para comprender 
el proceso de elección. Existen dificultades significativas en la estructura del 
sistema educativo que actúan como barreras para que los jóvenes con menores 
oportunidades puedan cursar estudios superiores, como deficiencia en la 
orientación vocacional de la enseñanza media en las escuelas municipales y 
mecanismos de ingreso a la educacion superior que tienden a segregar a 
estudiantes con menores recursos educativos y económicos. Los jóvenes cuentan 
con la presencia de personas que los apoyan a la hora de tomar decisiones en sus 
vidas, como la elección vocacional. Estos actúan como modelos de identificación a 
orientarse en los ámbitos valórico, actitudinal, profesional y “vocacional”. El apoyo 
que encuentran los jóvenes es de una sola persona en sus vidas, aspecto que 
resalta en el caso de los jóvenes que tienen ambos padres, desde este escenario 
solo uno de ellos se constituye como su referente a seguir, no se descarta que estas 
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dos personas se siguen vinculando a él como apoyos emocionales y materiales 
efectivos para el proceso. Estas personas tienen virtudes y defectos, y constituyen 
apoyos a la reflexión y además apoyan en la retroalimentación para la toma de 
decisiones. 
Un segundo plano son los profesores que brindan el apoyo emocional a los jóvenes. 
La orientación vocacional no se desarrolla en la familia, tampoco es el lugar donde 
se debiera efectuar, sin embargo es un componente fundamental que brinda 
condiciones ideales para el proceso. Los profesores son considerados como 
personas con significancia para los jóvenes al momento de la toma de decisiones, 
sobre todo en escuelas donde se dan escasos recursos para la orientación 
vocacional. 
En cuanto a la familia, su rol es preponderante en la elección pues el joven percibe 
que se le brinda un marco valórico, apoyo y emocionalmente respaldado, lo que le 
permite experimentar libertad en su proceso de elección disminuyendo sus 
ansiedades. Así según la característica de cada familia y su singularidad en el 
proceso de elección del joven, este factor se constituye como facilitador o como 
obstáculo. En la familia solo algún miembro es quien alcanza un estatus significativo 
para el joven casos en algunos. 
Respecto a las expectativas de sí mismos y del entorno, se marca la diferencia para 
la vocación exitosa y la que no lo es. De esto depende muchas veces se establezca 
la base para el logro académico y continuidad de los estudios superiores. Estas 
expectativas del entorno pueden tener su origen discurso de las instituciones, 
medios de comunicación y la propia escuela, aunque no se descarta otras 
influencias importantes que parten desde las relaciones con el contexto familiar, 
barrial y de pares. 
Así se puede determinar que la elección vocacional depende de cómo el joven logra 
construir su autoimagen positiva, que se asocia a las expectativas de logro y 
confianza desde su propia capacidad. 
Zavala (2014) en su trabajo de investigación Gestión escolar e innovación educativa 
en Instituciones de educación básica, se propuso como objetivo identificar las 
prácticas de gestión administrativa y su relación con la innovación educativa en la 
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institución, la investigación fue no experimental, diseño transeccional, aplicado a 
una población de 10 administrativos y directivos, 20 profesores, 34 alumnos de 5to 
grado y 42 alumnos de 6to grado, empleó cuestionarios, entrevistas semi-
estructurada y análisis de documentos, concluyó que: se logró identificar y describir  
las prácticas de la gestión administrativa. El docente forma parte  en el  momento 
de tomar  decisiones, pero no incluye las opiniones de los alumnos en la planeación, 
tampoco les comunica los objetivos de las actividades, ello constituye en una 
limitante para el logro de la calidad. Los alumnos solo utilizan tecnología en la clase 
computación, el directivo evalúa pero no con estándares de evaluación. Sin 
embargo las aulas están equipadas pero se resalta la falta de trabajo colaborativo 
para proyectos innovadores. Los programas académicos implementados favorecen 
los aspectos innovadores como la autoestima del alumno y el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
Campaña (2011) en su trabajo de investigación Innovación a través de las TIC en 
Formación Profesional. Estudio de caso, teniendo como objetivo analizar  como se 
implementa la  herramientas tecnológica en la enseñanza presencial del período 
educativo de Formación Profesional, y la forma de contribuir en la empleabilidad  
del alumnado, empleando la investigación mixto, descriptivo, etnográfico, 
ideográfico e intrínseco, teniendo como población alumnos del II curso de del ciclo 
formativo, el profesorado y la empresa  que colabora, llego a las siguientes 
conclusiones:  
Se ha aportado modelos de enseñanza con la aplicación de nuevas y tecnologías. 
El aprendizaje que se basó en problemas  se mostró motivador para el estudiante 
de formación profesional  lo que favoreció al alumno hacia la realidad. 
Los grupos de trabajo han fomentado las relaciones interpersonales de los 
estudiantes, pues los estudiantes proceden de distintas localizaciones. 
La innovación didáctica con el apoyo de metodologías  y herramientas tecnológicas  
se hicieron posible dadas las competencias digitales y pedagógicas del profesor. El 






En el ámbito nacional se consultó a Bolaños (2017), quien realizó la investigación 
Evaluación sobre los procesos de innovación tecnológica en el sector de la 
construcción en el ecuador. Casode estudio: Consorcio Ferdecor, planteandose el 
el objetivo evaluar el nivel de los procesos de innovacion tecnológica de las 
empresas del sector de la construcción, empleando una investigación no 
experimental de tipo exploratorio, en 300 empresas  recoger la informacion utilizó 
el cuestionario y una entrevista semi estructurada, concluyó que: Se logró englobar 
los aspectos significativos que permitan  la evaluación en lo que respecta a la 
implementacion de la innovación tecnológica actualizada, y el aspecto importante  
de su fortalecimiento en las organizaciones. 
La estructuracion del cuestionario desde un marco analítico, condujo a la 
comprensión del comportamiento del carácter innovador  en las organizaciones 
estudiadas, encontrandose que existe una relacion directa entre las capacidades y 
los impactos de la innovación. No es posible la obtencion de la innovacion sin la 
presencia de los elementos: capacidades, resultados e impactos. 
Entre las tesis consultadas a nivel nacional tenemos a Macías (2015) con su trabajo 
de investigación “La Innovación Curricular Educativa y sus efectos en el 
mejoramiento de la calidad ofertada en la Unidad Educativa Victoria Macías de 
Acuña del cantón Milagro”, quien se planteó como objetivo determinar cómo influye  
el proceso innovador de la  curricula educativa en la mejora de la calidad educativa 
que oferta la Escuela Fiscal “Victoria Macías de Acuña” cantón Milagro, provincia 
del Guayas, el tipo de investigación es descriptiva con propuesta, y empleo el 
cuestionario para recolectar  información y la ficha de entrevista, en una población 
de 30 docentes, llegó a la siguiente conclusión: 
- La innovación curricular educativa necesita ser fortalecida para que influya  en la 
calidad 
- Son indispensables las capacitaciones sobre planificación de diseños, y 
rediseños curriculares. 
- El docente no labora en condiciones pedagógicas adecuadas para el logro de 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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- Las estrategias metodológicas aplicadas por el docente requieres una correcta 
aplicación por arte de los padres, esto impide cumplir los objetivos. 
 
Otro autor consultado, Pérez (2013) cuyo trabajo de investigacion fue Aplicación 
del Modelo de KOTTER para la Gestión del Cambio en la incorporación de TIC en 
el proceso de innovación académica con el uso de un B-Learning para el C. E. 
Jahibé, planteó como objetivo Aplicar el modelo de Kotter para la gestión del cambio 
en la incorporación de TIC en el proceso de innovación académica con el uso de 
un b-learning para el Centro Educativo Jahibé, y utilizando el tipo de diseño 
descriptivo, y muestreando 14 personas, concluyó que:  
-  Los alumnos estarán en capacitad de Aprovechar las tecnologías en la 
comunicación, para solucionar  problemas prácticos, en el proceso investigativo, en 
la praxis de la actividad académica. 
 - Se ofertan otras experiencias curriculares, tales como Lengua extranjera o 
Informática, siempre y cuando en la institución educativa  se tengan los docentes y 
recursos básicos para su realización. 
- De una metodología de inserción de las mismas es uno de los factores que 
no ha permitido hasta la actualidad, que las instituciones públicas y privadas 
pueden determinar que las TIC están inmersas en más de un 35% en los procesos 
académicos institucionales. 
Se consultó también a  Pacheco (2013), quien llevó a cabo la investigación La 
innovación como factor de competitividad del sector de desarrollo de programas 
informáticos en ecuador, y que tuvo como objetivo comprender los procesos y 
metodologías de generación de valor de las empresas refrentes de software en 
Ecuador para crear productos innovadores, empleando el estudio de casos  en una 
muestra de  una sola empresa  y recogiendo la informacion a través de encuestas 
, entrevistas, arribó  a las siguientes conclusiones: El nivel de adaptación, el ser 
flexible  y creativo en las personas se considera como un factor decisivo cuando se 
crea valor  en la organización, es decir, los La organización puede verse afectada 




La estrategia fundamental .para mejorar la competitividad es la esstrategia de 
innovacion empleada como proceso dinámico, continuo y metodológico soobre todo 
de renovacion de conocimiento en la institución. 
La medicion de la innovación debe ser clara  y basarse en un modelo  que permitirá 
conocer como se genera y crea  la innovación, para transformarla en valor. 
La innovacion además de ideas necesita metodos  claros y comprobados  en otras 
instituciones con la finalidad de crear productos nuevos. 
La ventaja competitiva de una organización se obtiene mediante la generacion de 
valor  basado en el conocimiento interno de la organización. 
Una estrategia de innovacion parte de una representación de aprendizaje 
permanente como por ejemplo la capacitación, creatividad y aprendizaje. 
Cuando se logra eficiente se ha logrado ventaja competitiva satisfacer al ciente se 
ha logrado ventaja competitivaiencia, calidad, innovación  y de ser capaces  de 
lograr la satisfacción del cliente, se ha logrado ventaja competitiva. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.  Variable Orientación Vocacional 
Al ser este término compuesto por dos palabras, primeramente se define la 
conceptualización por separado, así: 
Orientación: es una relación articulada a un proceso sistemático, 
basado en información, acción y técnica que se le oferta a un sujeto; 
sin lugar a dudas para que llegue mejorar su conocimiento y aceptar 
sus características y potencialidades de un entorno en el que se 
desarrolla, se destaca el hecho también de poder tener la capacidad 
de auto-dirigirse. (Aguirre, 1996, p. 56). 
 
Vocación: Es cuando la persona ha sido invitada por la sociedad, 
a fin de participar e involucrarse en ella, para que desempeñe un rol, 
y sepa reconocer factores inconscientes que inciden (no son 
voluntarios pero si  propio de la personalidad) y de elementos 
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conscientes (que se pueden controlar como aptitudes e intereses) 
cuando se va a seleccionar una ocupación (Guzmán, 2012, p. 76). 
Seleccionar una actividad es todo un proceso que caracteriza el tipo 
de vida, desde esta perspectiva resulta muy significativo  tomar 
decisiones las misma que deben de  seleccionarse conscientemente, 
logrando identificar gustos, semejanzas, destrezas, desatinos, dudas, 
favoritismos y desazones. Por ello se logra identificar que la vocación 
no surge puntual y  espontáneamente, muy por el contrario  surge  en 
la infancia, y que va consolidándose en la etapa de la  adolescencia  
así finalmente se define en la adultez (Aguirre, 1996, p.57). 
La orientación vocacional durante la etapa escolar se hace significativa para el 
adolescente, ya que es aquí cuando este decide su futuro proyectado como 
persona y profesional en una sociedad con confianza y la seguridad. La orientación 
vocacional según Aguirre (1996) la  define como:  
El proceso de apoyo al orientado que le permita un conocimiento de 
sí mismo y del  mundo laboral, logre prepararse y pueda acceder a la 
carrera que desee según sus aptitudes, su interés y características 
personales, considerando la posibilidad de estudio y de trabajo 
existente (Aguirre, 1996, p.65). 
De igual manera Galilea, citado por Góngora y Quintana (2003) la  definen como 
“Un proceso que objetivamente se orienta a estimular intereses vocacionales, en la 
medida de la competencia laboral del individuo y la necesidad del mercado laboral. 
El individuo debe elegir bajo un enfoque realista para que pueda lograr su meta 
laboral” (p. 32). 
Otros autores también la definen como: “El proceso de madurez y aprendizaje 
individual, que presenta una ayuda técnica al sujeto y que le facilita tomar una 
decisión vocacional, para que concretice un realización personal adecuada que le 
permita integrarse socialmente mediante el mundo del trabajo” (Rivas, citado por 
Llancachagua, 2017,  p. 25). 
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Una orientación vocacional es un elemento integrativo de una institución educativa, 
pero que de una manera formal lo constituyen gabinetes con propios recursos y un 
personal idóneo.  Desde esta posición, Cortada citado por Llancachagua (2017), 
menciona además que las orientaciones de orientación vocacional pueden 
clasificarse de la siguiente manera:  
- Diagnosticar individualmente aptitudes, intereses y experiencia 
vocacional de niños y adolescentes. 
- Recolectar y presentar la información ocupacional, oportunidad de 
empleo, atractivos remunerativos, dificultades, etc. 
- Programar entrenamientos y formación técnica de índole preparatoria, 
en entornos específicos como talleres, laboratorios, etc.(p.25) 
La  Orientación profesional en América Latina 
Gonzales (2008), al respecto manifiesta que:  
En América Latina esta orientación ha tenido una significativa 
trayectoria,  es cierto que en algunos países en materia de práctica de 
la orientación vocacional o profesional han avanzado 
significativamente. 
Se puede mencionar como trascendente y pertinente la orientación 
cuando se es considerada en la normatividad, y en constituciones 
nacionales. Por ejemplo en Argentina, ha llegado a alcanzar en algún 
momento rango institucional, en el año 1949  se incorporó en el 
artículo 37 de su constitución Nacional. De igual manera en Brasil se 
incorporó a la constitución federal en el año 1947 y en leyes orgánicas 
de 1942, 1943 y 1946.  
En Venezuela, se consideró dentro del proyecto de ley orgánica de 
educación  en el año 2001, se consideró en el artículo 74  que 
claramente señala se formule la normatividad correspondiente para 
que se experimente la orientación educativa. La finalidad de la 
orientación en todos los países que la han considerado en su 
normatividad es, definir los indicadores o parámetros indispensables 
para lograr el mejor desempeño de los profesionales (p. 44).  
En una época de cambios constantes y bruscos  se puede vivir una 
propia realidad, esta percepción crea nuevos escenarios  y permite la 
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interacción interdisciplinaria a través de una dialéctica renovada 
(Durant de C, 2002, p. 2). Varios autores e investigadores en diferentes 
países han sido las voces que intentan  hacer o proponer aspecto 
dirigidos a fortalecer a la orientación profesional.  
Gelvan de Veinsten citado por Gonzales (2008), resalta en la orientacion vocacional 
que elegir la vida profesional se condiciona a la posibilidad que cada individuo 
posee en su porpia familia, clase social y patrones culturales”.  
López (2004), desde México señala que hay que “renunciar al modelo desarrollista 
de la Orientación, dado que solo aspira a hacer de la orientación vocacional un 
instrumento dirigido al aparato productivo, lo que conllevaria solo a la disponibilidad 
de politicas externas como internas de desarrollo económico”. 
Desde la República Venezolana (Vilera de Girón 2004, p. 46), propone la “revisión 
desde una posicion transdisciplinaria, con funadmento y principio racional bajo os 
cuales esta orientada la profesión. Propone además que se debe de promover la 
busqueda de nuevas teorías, enfoques o modelos que consideren lo multiple y 
cambiante del panorama cultural. (p. 45) 
Es significativo cuando menciona que se debe de incluir  aspectos como la inclusion 
social. Así mismo desde Venezuela Vera, (2003, p. 143), propone enfaticamente 
“que es necesario el desarrollo de una pedagógica formal que forme orientadores 
con carácterísticas especiales acorde a cada profesión”. 
Desde Chile, Olivera, citado por Gonzales, (2008), manifiesta que “el cambio no se 
deben enfrentar solo con actitud y rol técnico , pues la orientación necesita mucho 
más, es decir generar individuos críticos, autorreflexivos, emancipadores; bajo una 
accionar cotidiano” (p. 46). 
Así mismo desde Brasil, Melo-Silva (2004), identifica algunas debilidades que se 
pueden enfrentar, entre esta tenemos:  
La falta de claridad para definir las competencias del orientador, 
inexistencia de políticas públicas para el logro eficaz de la 
implementacion del servicio que favorezca a la población. Inexistencia 
de programas que formen profesionales específicamente en 
orientacion vocacional. Pocas investigaciones sobre la parte 




1.3.1.1.  Dimensiones de la variable Orientación Vocacional 
Dimensión Desarrollo Personal  
“Esta se entiende por progreso particular, o evolución individual del interés de 
superarse que determina encaminarse hacia adelante, o también a lo que el sujeto 
puede realizar superando su mejora natural dependiendo de la edad “(Goleman, 
2006, p.128). 
Desde otra perspectiva, “El desarrollo personal se concibe como un proceso a 
través del cual los sujetos intentan potencializarse y fortalecerse para lograr sus 
objetivos, deseos, inquietudes etc., todo ello movilizado por el interés de superarse 
y por darle una orientación a su vida” (Dongil & Cano, 2014, p. 2). 
 
¿De qué depende el desarrollo personal? 
Dongil & Cano (2014), señalan que depende de cada grupo social y 
la temporalidad de muchos factores, pero específicamente de las 
características de cada individuo, por ejemplo la personalidad de un 
sujeto está íntimamente ligada a su biología, y de su medio y/o 
ambiente en el que vive, incluso desde su infancia. 
Cada individuo es diferente al resto por sus rasgos de personalidad. 
Así tenemos a los extravertidos que se caracterizan por ser sociables, 
amantes de fiestas, cuentan con muchos amigos, se les hace 
necesario hablar con la gente, desean estudiar en grupo, aman la 
aventura y el riesgo, generalmente son despreocupados y tienen 
carácter impulsivo y pueden ser agresivos. Ante ello podemos decir 
que la extraversión se relaciona de manera positiva con el bienestar, 
sin embargo el desarrollo personal de los extravertidos se liga más a 
objetivos y valores que se relaciona con la actividad social. 
La apertura a la experiencia es otro factor que contribuye al desarrollo 
personal, esta refleja la constancia en valores e ideas no 
convencionales, los intereses basados en su amplitud, aprovechar la 
experiencia para su enriquecimiento y ser flexible como opuesto a la 
rigidez. También se considera el Tesón o responsabilidad, como 
factor de responsabilidad que considera la motivación a la 
organización y la eficiencia, y la necesidad de lograr, la orientación del 
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deber o autodisciplina. Así mismo otro factor a tenerse en cuenta es 
la Afabilidad o Amabilidad, este factor considera la capacidad de 
compasión y confianza, altruismo o ser sensible ante los demás.  
Se rescata que la afabilidad y tesón contribuyen a una explicación de 
la satisfacción vital positiva, dado que establecen redes de apoyo y 
promueve conductas idóneas para conseguir las metas. Se resalta el 
dinamismo de las conductas saludables como consecuencia de 
ambos rasgos de personalidad (p. 4). 
Muy por el contrario el Neuroticismo, se asocia a emociones y 
conductas de carácter negativo en la salud de una persona, lo que 
obstaculiza el desarrollo personal y el bienestar de la misma. Sin duda 
que existen otras y diferentes características individuales que se 
permiten el desarrollo personal como potenciar el talento para 
solucionar toda actividad destacada (Dongil & Cano, 2014, p. 1). 
 
Modelo de orientación para el desarrollo  
Se conoce que: 
 “La corriente de educación psicológica articulada a la orientación vocacional, 
sientan las bases para construir la nueva imagen de la orientación pero dentro del 
contexto educativo” (Rodriguez, citado por Martinez, 1992, p. 186). 
El modelo de orientación para el desarrollo, se atribuye a Mathewson, 
citado por Martinez (1992), este modelo se planteó como objetivo es 
promover la mejora de la persona, específicamente en sus 
componentes emocionales-afectivos (personales) y sociales. Este 
modelo se centra en cuatro áreas: 
- La necesidad de auto conocerse y evaluarse 
- La necesidad de ajustar el yo a las demandas  actuales 
- La necesidad de ser orientado en las circunstancias presentes y hacia 
el futuro  
- La necesidad de desarrollar las potencialidades personales. 
- Bajo este modelo se puede entender que el desarrollo se promueve a 
través de la facilitación al estudiante de información de el mismo, para 
ayudarle a desarrollar su forma de pensar y dinamizando sus 
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capacidades incluso sus disposiciones. Así el punto de partida 
necesario para afrontar la nueva conceptualización de la orientación, 
es el aporte teórico de principios, desarrollo e intervención social. 
Ya en este tramo educativo (educación secundaria), interviene la 
psicopedagogía con su bagaje de conocimientos a través de 
programas de desarrollo personal y social, lo que permitirá alcanzar 
la madurez personal y el equilibrio afectivo, integrando a la persona a 
través del autoconcepto, la motivación y el desarrollo de la salud 
mental. 
Cuando finaliza la etapa, habiéndose desarrollado los procesos de 
aprendizaje así como de intervención y orientación, los estudiantes 
lograrán las capacidades de tener formada su imagen equilibrada y 
ajustada,  así como sus características, posibilidades y limitantes, un 
nivel de autoestima para encauzar equilibradamente una actividad y 
lograr edificar su propio bienestar. (p. 186) 
 
Dimensión Entorno Socio familiar 
 También entendido como “Ambiente social familiar, compuesto por las 
características psicosociales e institucionales de un clan familiar y por todo aquello 
que se ocasiona en su dinámica interna” (Isaza & Henao, 2012, p. 255). 
 
Implicación Familiar en la Educación y colaboración con los servicios 
educativos 
Al conocer la implicación de los padres en la influencia como familia en el 
rendimiento de los estudiantes, es necesario conocer la implicancia del padre en 
las labores de escuela de sus hijos, y en la frecuencia de contacto con el 
profesorado.  
Así, Kohl, Legua & McMahon, citados por Robledo y García, (2009), mediante un 
análisis encontraron que:  
 La correspondencia entre la familia y los principios de riesgo 
demográfico, implicancia de los padres en 387 niños, hacen que la 
falta de educacion de los padres y las psicopatologías de estos, 
tengan relación con el bajo nivel de contenido activo. Sin embargo, la 
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disposición familiar  con un solo padre no quiere decir que exista una 
menor implicancia con el niño en el hogar, ni la desaprobacion en su 
escuela (p. 123). 
La implicancia de los padres si tiene infuencia en las valoraciones que el 
profesorado realiza de los resultados escolares, resalta la implicación parental en 
la valoración del maestro hacia el estudiante como su particular capacidad 
intelectual (García & Rosel, citado por Robledo y García, 2009, p. 123). 
Desde otra perspectiva, Summer, Turnbull, Poston , Hoffman & Nelson, citado por 
Robledo y García (2009), estudiaron padres de niños con dificultades, teniendo en 
cuenta la comparación por edades en los grados de complacencia paterna referente 
a diversos elementos de la dependencia familia-profesional, hallaron que: 
Una menor satisfaccion en los padres de estudiantes con másr edad. 
Así mismo, encontraron que los papas con más nivel de educación 
muestran menor satisfacción  con los docentes que los más jovenes  
o con un menor nivel cultural. Es interesante la conclusion, el menor 
nivel  de complacencia y la comprensión mutua padre-docente 
determina su tipo de colaboración, por ello recomiendan potenciar 
este aspecto. (p. 123) 
 
Es evidente que “La percepción del padre hacia su hijo determina de manera 
contundentemente sus actitudes y conductas hacia ellos, lo que incide directamente 
en el desarrolloo, maduración y rendimiento del alumno” (Haager & Vaughn, citados 
por Robledo y García, 2009, p.124). 
Por otro lado, el entorno de la familia, su funcionabilidad, organización y/o clima, se 
constituye otro de los componentes importantes en el desarrllo integro del 
infante.(Chico, citado por Robledo y García, 2009, p.124). 
 
Se destaca también la familia y los centros educativos desde el punto 
de vista cooperante, cuando este se da  existe una optima satisfaccion 
de los padres con el servcio educativo y se asume la resonsabilidad 
educativa, que trae como consecuencia un ambiente estimulante al 
niño y a querer colaborar  con el apoyo hacia sus hijos para conseguir 
el éxito escolar. Todo ello permite elevar la motivacion hacia la 
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escuela (Leiter & Wyngaarden, citados por Robledo y García, 
2009,p.124). 
 
Dimensión Expectativa Profesional 
Factores determinantes en la creación de expectativas profesionales 
Entre estos factores tenemos  
a. Las condiciones sociales 
Las diferencias entre las personas son siempre de un orden biológico 
(físico y psicológico) y otra estrictamente social (Tipo de trabajo, 
prestigio ante el resto). Es a través de la familia donde se transmite la 
clase social, es aquí donde se transmite la posición determinada de la 
escala social así como la propia cultura del estrato social. La facilidad 
de la movilidad social entre diferentes grupos, como específico del 
sistema de clases es lo que lo distingue de otros sistemas de 
diferenciación social. Esta movilización se lleva a cabo en el sistema 
educativo, pues hoy, la tendencia es significativa de los jóvenes de 
continuar estudiando luego de la enseñanza obligatoria (Musgrave, 
citado por Jiménez, 2004, p. 1) 
b. La oferta pública  y privada de formación y empleo 
Se tiene en cuenta el sistema educativo dado que es el sistema que asume la 
enseñanza del conocimiento básico y necesario en una sociedad moderna. Es 
factible que la escuela asuma la tarea de orientación vocacional lo que permitiría 
al adolescente encauzarlo al empleo para el que demuestra mejor capacidad. 
Como se sabe el adolescente culmina la enseñanza de la secundaria general y 
tiene la oportunidad de prolonga sus estudios es decir de aumentar años de 
estudios. Si el sistema de enseñanza se aproxima a una especialidad de estudios 
única menos entonces prepara para cierta categoría de empleabilidad. Esta 
clase de estudios únicos conlleva a un salario y estatus social elevado, así se 
puede deducir que cuanto menos buena sea la situación se encamina al fracaso. 
Aunque este sistema de enseñanza no internaliza el orgullo al trabajo, ni la 
estima personal, excepcionalmente puede darse en aquellos que destacan 
grandemente en sus estudios.  
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Una instrucción avanzada reduce el trabajo del individuo para poner en marcha 
ciertas actividades o tareas, hoy el sistema de enseñanza como está organizado 
permite el aumento de bagaje intelectual del cual se dan algunos efectos.  
Un primer efecto son los hábitos de trabajo. La disciplina de trabajo en una 
escuela, siempre es menos rigurosa que en la mayoría de empleos. 
Un segundo efecto es un cambio de las ambiciones. Siempre en una escuela se 
magnifica la ambición antes que el saber. 
El tercer efecto, se da sobre la opinión que los alumnos se forman acerca de 
ciertos oficios. Muchas veces la instrucción formal de la escuela contribuye a 
subestimar ciertos oficios y actividades sobre todo las que requieren esfuerzo 
manual. Estos tres primeros efectos permiten una mala preparación del joven 
para el ejercicio del empleo y estar menos dispuesto a ocuparlos. 
El cuarto efecto, manifiesta la consecuencia de que el joven con estudios 
prolongados, estará en ciertas circunstancias más preparado para algún tipo de 
empleo. Existe la crítica de que las escuelas no preparan para el mundo del 
trabajo y realizan una orientación de necesidades antes que las demandas y 
oportunidades del mercado laboral. Se destaca la importancia del rol orientador 
de los padres pero como este resulta insuficiente, la orientación de vocación se 
incorpora a los programas escolares. 
También se considera la situación económica y mercado de trabajo, aquí se tiene 
en cuenta la teoría del capital humano,  describen brevemente “Que los 
adolescentes prosiguen sus estudios mientras el valor actual de las ventajas que 
esperan de una amplia instrucción sea superior a la sumatoria del coste de esta 
instrucción y los ingresos a los que renuncia debido al hecho de continuar sus 
estudios” (Schultz, Becker y Mincer, citados por Jimenez, 2004, p.4). 
c. Las aptitudes, actitudes y estrategias del sujeto. 
Se destaca la autoimagen y autoestima, en la que los sujetos 
desarrollan su autoestima desde las experiencias significativas con su 
medio social y también de la experiencia de eficacia de sus actos. 
Siempre que se estudia el rendimiento académico con a autoestima, 
se muestra como el fracaso escolar afecta de manera negativa a la 
autoestima, se incluye otras variables como clase social y género. Si 
la presión social encaminada al éxito es deficiente, como en ambiente 
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social de clase obrera, la autoestima puede no verse afectada por el 
fracaso escolar (Musito, Roman & García, citados por Jimenez, 2004, 
p.4). 
Los sistemas de valores, tambien se tienen en cuenta,  Rokeach, 
citado por Jimenez (2004), señala que ls valores son como una 
creencia  prespcriptiva urardera que muestra una conducta 
determinada, el autor denomina a los valores terminales,  etapas 
concluyentes de existencia y los valores instrumentales tipos de 
conducta. Entre los valores terminales este autor distingue dos: 
aquellos que se centran en el propio individuo y aquellos que se 
centran en la sociedad. Y dos tipos de valores instrumentales: los de 
carácter moral (que gnera sentimintos de culpa) y los de 
autocompetencia (genera sentimiento de adecuación). (p.4) 
En cuanto a las expectativas , estas promueve como el “Grado y la 
forma en que las metas  y las expectativas varian en función de un 
contexto social, dado que determina la motivación de los estudiantes.  
Cuanto el alumno crece asimila la noción de que su trabajo académico 
contribuye a su independencia y a acercarlo al mundo laboral. (Tapia, 




1.3.1.2.  Teorías Científicas de la variable Orientación vocacional 
Teoría de Parsons (1908), Frank Parsons (1854-1908) se le conoce  
como el patriarca de la orientacion profesional, ostenta la teoría de 
rasgos y factores, y se basa en la psicología de la diferencia individual 
y el análisis de la ocupación. Resalta la correspondencia de las 
caracterísicas individuales y la opción de una labor. Este autor 
esquematiza un forma que logra auxiliar a los jóvenes a orientarse 
hacia su futuro profesional y son: 
El joven se debe de conocer a si mismo con profundidad, debe 
descubrir sus aptitudes, habilidades e intereses, recursos, 
limitaciones y cualidades. 
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Debe reconocer claramente sus finalidad, debe entender con claridad 
el requisito y la condición para ser exitoso, así como las ventajas y 
desventajas, la compensación, la oportunidad, y la perspectiva para 
diversas salidas profesionales. 
Debe contrastar los puntos antes tratados. Analizar su compatibilidad 
con los objetivos que se plantea y la probabilidad de éxito. 
Teoría de Ginzberg (1951), esta teoría plantea la transformacion o 
cambio de los intereses y su evolucion con la edad.  
Aquí hay una relacion entre el Yo activo con el progreso del proceso 
de elección, se identifican ciertas actividades que confronta el joven 
cuando decide una inspiración, determina de manera específica las 
presiones que dificultan que cumpla sus tareas o actividades, y 
decribe el apoyo del que supone para enfrentar las presiones. Y 
postergra su necesidad de ser gratificado. 
 Hace significativo el proceso de elección vocacional que se desarrolla 
desde la infancia hasta la juventud, mediante actividades específicas, 
constituidas por las siguientes fases: período de fantasía, de elección 




1.3.1.3.  Información Complementaria  
Proceso de Orientación Vocacional 
Universidad de Chile (1999), menciona que el proceso tiene tres 
niveles: Conocer los factores situacinales, conocer los factores 
personales y tomar la decision adecuada. 
Conocer los factores situacionales del allumno. 
Aqui se debe de conocer el historial personal del alumno en cuanto a 
su rendimiento academico, las perspectivas de carrera a elegir, 
historial de labor del alumno y familiares mas cercanos, hobbies y su 




Conocer los factores personales del alumno  
Aqui se realiza la toma de test vocacionales  que permitiran ayudar a 
indagar los variados aspectos del individuo, esto permitirá un camino 
para la compresión de su interes, habilidad, aptitud etc. Estos test se 
consideran muy utiles por la cantidad selectiva de información en la 
futura eleccion de ña carrera del individuo. 
 
Toma de decisiones  
En esta etapa se contribuye a la toma de decisión pertinente. Se le 
comunica formalmente al individuo el conjunto posible de carreras en 
las que este puede desarrollarse con éxito profesional.  El orientador 
necesita dos aspectos a conocer: el perfil de cada carrera de la 
universidad y todo factor personal  y situación del estudiante, este 
aspecto informativo se confronta para indicar las carreras afines. 
 
1.3.2.  Variable Innovación Educativa 
 
De la Torre define la innovación educativa como: 
Una proposición del plan y su avance, cuyo objetivo es reemplazar y 
optimizar cierto aspecto educativo preciso, dígase currículo, gestión 
de relación interpersonal o de formación (…) Es sin duda una accionar 
planificado. Que involucra el existir de un cambio no madurativo, 
evolutivo o casual; sino de un cambio perseguido, planificado y 
desarrollado con intencionalidad (De la Torre, 1985). 
También se define como “La actitud y procedimiento de búsqueda de recientes 
ideas, presentadas y contribuciones, realizadas de manera conjunta, para  
solucionar contextos problemáticos de la praxis, lo que soportará un cambio en el 
contexto y en la práxis institucional de la educación” (Imbernón, 1996, p. 18). 
Otra definición sobre  Innovacion educativa, es la que argumenta Pascual (1998) 
cuando afirma que:  
Esta  simboliza una ofensiva a la realidad tal cual es, a lo espontáneo, 
rutinario y habitual, al ímpetu de los hechos y al peso de la inercia. 
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Presume, ante todo una  postura por lo conjuntamente construido 
como ambicionado, por la ilusión creadora, por la transformación de 
lo existente. Exige, en conclusión, el  inicio de una grieta ficticia en el 
seno de un medio que, como el educativo, percibe  mucha tradición, 
perpetuación y subsistencia del pasado. (...) innovación equivale,  a 
un definitivo clima en todo el sistema educativo que, desde la 
Administración a los profesores y alumnos, motive a la disposición 
para la indagación, el descubrimiento, la reflexión, criticar... cambiar. 
(Pascual, 1998, p. 86) 
1.3.2.1 Dimensiones de la Innovación educativa 
 
Gestión Curricular 
La gestión del currículo, se vincula de manera significativa  a todo 
proceso de administrativo desde su implantación e implementación, 
es decir, considera el sentido operativo y sus circunstancias, 
comprendiendo las circunstancias de trabajo, en un sentido muy 
escrupuloso. 
La gestión curricular se entiende entonces como “el conjunto de 
instrucciones que realiza el profesor con la finalidad de objetivizar el 
currículo (curriculo prescrito) sea moldeado o adoptado desde ello, 
hacia lo real en el aspecto educativo y el interaccionar en el entorno 
áulico en el que logran intervenir elementos de naturaleza externa e 
interna, llegando al curriculo evaluado” (Zabalza, 2003). 
Para que se hace la gestión curricular 
Aegún Weinstein (2002) “Esta tiene como fin aplicar, renovar y 
direccionar el curriculo de las organismos  educativas, con la finalidad 
de  promover y garantizar procesos que guarden éxito con la 
formacion del estudiante en general” (p. 57). 
Sin embargo, (Álvarez de Ahogado & Díaz Zuleta (2009),  indican que: 
La gestión curricular hace posible desarrollar la misión, la axiología  
institucional, los fines misionales para que a través de estos procesos, 
se vea fortalecida la formación integral de personas, para asi  mejorar 
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su calidad de vida y puedan asumir una posición ética que demuestre: 
espiritu solidario, interculturalidad, paz y civismo.( p.50) 
 
Ámbitos de acción de la gestión curricular 
“Como proceso social el curriculum pasa a través de diferentes entornos que entre 
si interactúan, el escenario real del currículo no se muestra al plasmarse 
documentalmente - prescripciones o libros de texto sino en el interactuar  de los 
entornos prácticos” (Gimeno & Perez, 1994, p.159). 
En este entorno  interactúan, procesos, agentes y diversos ámbitos que dan como 
resultado la significación práctica y real del mismo.  
El análisis de un curriculum puede partir de la documentación legal y orientadora 
del aspecto administrativo, siendo importante y un retrato mucho más real los 
planes que elaboren los equipos de docentes de la institución y la que planifiquen 
estos en sus aulas concretamente para los estudiantes. El trabajo académico que 
realiza el docente como exámenes que dirigen a sus alumnos, ya constituye un 
indicador terminante que permita conocer y lo que se propone y obliga a que se  
aprenda y como se hace. 
Gimeno & Perez (1994), respecto a este aspecto señalan: 
La existencia de variados procesos para  poner en ejecución el 
currículo, es en estos procesos en los que se dan muchísimas 
acciones fuera del centro escolar y dentro de ellas, solo algunas 
consideran la dimensión pedagógica, entre los contextos  que 
plasman el currículo tenemos. (p.50) 
 
Contexto de la administración educativa 
“En este contexto el personal técnico y administrativo de la organización 
educativa, toma la decisión de emprender el construir el currículo. Comprende la 
sistematización de contenidos, documentación curricular o del diseño curricular 
base, conocido como currículo prescrito y regulado” (Gimeno & Perez, citados por 
Robles, 2005, p.9). 
Es aquí donde los especialistas e investigadores crean un lenguaje y conocimiento 
específico, este aspecto ejerce el accionar de código modelador para construir el 
currículo prescrito. La prescripción del currículo es muy genérica casi siempre y el 
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leguaje que utiliza el personal técnico en la mayoría de casos no es entendible ni 
comprendido por los docentes, lo que dificulta el diseño de la praxis  desde el 
currículo prescrito, por eso juega un rol importante  la capacitación al docente y 
los textos. “El nivel de formación del docente y las circunstancias de su trabajo 
hacen dificultosa la tarea del diseño de  la práctica desde el currículum prescrito” 
(Gimeno, 1988, p. 124). 
 
Contexto de la organización del centro 
Gimeno & Perez, citados por Robles (2005), en cuanto al contexto de la 
organización señalan que:  
La escuela siempre actúa significativamente desde la prescripción del 
currículo pero logra adecuarlas a la condición social, cultural y las 
necesidades resaltantes del entorno. Un currículo programado para 
cada centro abre la posibilidad de internalizándose en estas 
dinámicas, un producto de este avance sería el proyecto curricular del 
centro. 
La cultura del buen desempeño de los profesores y de la comunidad 
educativa, es la base para ser protagonistas eficaces en el desarrollo 
del curriculum, antes de pensar que la autonomía de la institución en 
el diseño del currículo se logra porque la administración regula este 
con flexibilidad. 
Se recomienda tomar  ciertas medidas: Estimular el implicar a toda la 
comunidad, perfeccionar a los docentes  en su funcion docente y no 
docente, establecer politicas de generacion de material didactico 
diversificado, reconvertir el órgano directivo, para que no sea solo un 
gestor, mejorar los procesos para una gestión eficiente y promover la 
autonomía con responsabilidad y control.  (p.79)   
 
Contexto didáctico 
En este contexto es el docente el actor principal en la concreción del currículo 
prescrito. La concreción del currículo prescrito está supeditada a rescatar en este 




El docente “es un “traductor” que actúa en establecer los significados de toda 
propuesta curricular” (Gimeno, 1998, p. 124). 
Sobre esta posición reflexiona Grundy,citado por Robles (2005) cuando manifiesta 
que “ 
los maestros observan y llevan el currículum al aspecto práctico, sino si  tienen el 
derecho y el compromiso de aportar sus propios significados”. (p. 81). 
Si bien es cierto en el profesor recae  la concresion del curriculo, 
tambien hay que rescatar que su responsabilidad se extiende hacia 
sus estudiantes y el entorno social en el que se desempeña 
Es en la modelación del curriculum donde verdaderamente se 
concretiza la iniciativa profesional del docente (Schwille citado por 
Gimeno, 1998, p. 208), señala “El docente es quien, decide que 
aspecto toma en cuenta para  cubrir en la clase, detallando el timpo 
que  destinará  para una materia  determinada, qué tópicos enseñará, 
a quién se rdirigirá su enseñanza, en que momento y  que tiempo  les 
concederá y cual sera la calidad con la que van a aprender” 
Es decir el docente como actor activo y no como usuario pasivo del 
curriculum, adapta más que adoptar dicha propuesta. 
 
Contexto de la organización del profesorado 
En relación a este contexto Gimeno (1998), afirma que  
En este contexto en el que el docente se organiza, coordina, se reúne 
con la finalidad de llevar el curriculum a la práctica. Además es 
importante orientar a que todo objetivo deben abordarse por todos los 
docentes en las diferentes etapas educativas y en las diferentes 
áreas, con ello se logrará eficacia de la consecución de algunas metas 
del curriculo. Finalmente se exige que las estructuras de 
funcionamiento del currículo sean debidamente coordinadas entre los 
docentes. (p. 234) 
Curriculo de la Educacion Obligatoria en el Ecuador 
Respecto al curriculo en el Ecuador, el Ministerio de Educación de 
Ecuador (2016) señala que el Artículo 26 de la Constitucion de la 
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República del Ecuador (2008), estipula que “la educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado” y en su artículo 343. Menciona que la persona 
es lo gravitante en todo proceso educativo, articula además que se 
debe de integrar una visión intercultural  de acuerdo a la pluralidad de 
la geografía, el aspecto cultural y lingüístico del país. 
En el Ecuador se experimentan dos reformas de tipo curricular de la 
Educación General Básica y una de Bachillerato General, que es la 
iniciadora  para actualizar el aspecto curricular que se presenta. 
En la educación básica la reforma curricular se dio en el año 1996, 
aquí se consideran lineamientos curriculares que tratan preferencias 
de corte transversal del currículo, las habilidades y capacidades  
fundamentales y los mínimos de carácter obligatorio en su 
cumplimiento por cada año  contenidos, de igual forma para cada área 
de estudio las recomendaciones de carácter metodológico, pero se 
resalta de que esta no contenía una articulación clara  de los 
contenidos mínimos de carácter obligatorio y las destrezas a 
desarrollarse. Así mismo había ausencia de los criterios e indicadores 
de evaluación. 
Respecto al Bachillerato,  en el año 2011 comienza a regir  para el 
Bachillerato General Unificado el currículo, por acuerdo Ministerial N° 
242-11. Esto permite a los estudiantes una formación general en 
concordancia con su edad, asi se sustituyeron todos los planes y 
programas  de especialización que estaban en práctica hasta ese 
momento, lo que se articulaba al curriculo actual  de la educación 
general básica. 
Hoy para ambos niveles de educación, se realiza el ajuste curricular  
que se inicia del diseño curricular previo y sistematiza las experiencias 
del profesorado al implementarse, así la propuesta se muestra abierta 
y flexible y permite poner a disposición sobresalientes herramientas 





Los currículos presentados sobre educacion general básica y 
bachillerato general unificado, pueden ser ajustados  partiendo de la 
información que proporcionan los docentes a nivel nacional  
relacionando siempre la ejecución del programa curricular dirigido a la 
educacion básica general la misma que estuvo vigente en el año 2010.  
A partir de esta información, asesores nacionales  e internacionales 
efectuaron una inspección  del currículo nacional de ambos niveles de 
educación obligatoria, la que permitió realizar un análisis, desde la 
base epistemológica y curricular de la documentación, estos aspectos  
hoy logran fundamentar la nueva propuesta curricular.  
El ajuste curricular se lleva a cabo en las áreas de Lenguaje y 
Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Educación Cultural y Artística y Educación Física en los dos niveles 
de educación, teniendo en cuenta el análisis criterial del docente 
ecuatoriano,  que curricular y disciplinarmente posee amplia 
experiencia. De ello se parte para  proponer el perfil que sistematiza 
variados fines educativos que se expresan legalmente y nos ofertan 
un horizonte que beneficie a nuestros estudiantes desde el trabajo en 
los distintos espacios del aprendizaje que se presentan en la 
propuesta curricular. 
 
Gestión para el ajuste curricular 
Referente a este aspecto, el Ministerio de Educación del Ecuador 
(2016),  indica que se conoce que cada área está estructurada por 
subniveles, en los que se organizan en conjunto el aprendizaje por 
bloques curriculares, lógicamente respondiendo a los criterios 
epistemológicos, didácticos y pedagógicos específicos. A través del 
bloque curricular se congrega y sistematiza el aprendizaje  que desde 
el inicio de la educacion general básica hasta el final del bachillerato 
general unificado. 
Referente a los objetivos secuenciales de  cada subnivel de la 
educación general básica se ordenan los aprendizajes que contienen 
individualmente los componentes del curriculo de los diferentes 
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espacios y que permiten que se logren objetivos del área al finalizar 
el bachillerato general unificado. 
A través de esta acción se logra una mayor flexibilidad y apertura 
curricular, de esta manera se logra el acercamiento hacia la propuesta  
y necesidad del estudiante, y permite una mayor y mejor adaptación 
en los variados ritmos de aprendizaje. Este aspecto permite de 
manera efectiva y real lograr atender la diversidad áulica, ello implica 
una consciente responsabilidad en la tarea que se desarrolla de la 
propuesta curricular que se plantee. 
Se concluye indicando que la autoridad Nacional es la que asume la 
responsabilidad del diseño del currículo obligatorio, todas la unidades 
educativas tienen la responsabilidad de  flexibilizar el acercamiento 
del diseño a su realidad contextual ¿Cómo? Por medio del proyecto 
educativo institucional y su correspondiente proyecto curricular 
institucional, es aquí donde el docente  planifica la negociación de los 
contenidos en el entorno real del aula  sin perder de vista que se 





Innovación tecnológica  
 
Por innovación tecnológico/técnica se entiende “el suceso que consiste en articular, 
en enlazar por primera vez, en un país o entorno espacial justo, una nueva 
coyuntura tecnológica con una necesidad o, en su caso, con una demanda formal. 
La innovación tecnológica se puede concretizar mediante una invención de un bien 
que de inmediato pueda transferirse tecnológicamente. (Vergara, 1989 p.21 ). 
Así mismo, entre las variadas definiciones tenemos  la de Madrid+D-CEIM (2003), 
quien manifiesta que : 
La innovación tecnológica se concibe como “aquella resultante de la  
inicial aplicación del conocimiento científico y técnico que permite la 
solución de  problemas de diversos sectores productivos, y que 
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causan un cambio en los productos, servicios o en la misma  
organización, logrando introducir  productos novedosos, procesos o 
servicios apoyados en nuevas tecnologías. (p. 21) 
 
Gestión estratégica de la tecnología  
“Toda organización que no cuenta con una estrategia corporativa tampoco contará 
con un referente para promover las diferentes decisiones en un solo entorno, 
tampoco una razón extensa para realizar las operaciones de un trabajo de equipo” 
(Thompson & Strickland, 2012, p. 4). 
De igual form manifiestan que: 
Toda estrategia es un plan de acción que funcional y 
operacionalmente busca un óptimo desempeño financiero de la 
empresa y además fortalecerse competitivamente. Así mismo se elige 
una opción entre muchas alternativas para centrar el compromiso 
organizacional en mercados específicos a formas de operar y a 
enfoque competitivo. Como estrategia prescriptiva enmarca la 
estrategia tecnológica lo que permitirá lograr objetivos estratégicos, 
asi resulta la articulación de la gestión tecnológica y la gestión 
organizacional, lo que permite que la tecnología se vuelva en un 
medio para alcanzar un fin. 
La estrategia tecnológica es el utilizar la tecnología para obtener un 
beneficio sostenible sobre todo competidor, es un plan dinámico que 
involucra, investigación, desarrollo, diseño etc, esta debe de estar 
articulada a la estrategia empresarial (Thompson & Strickland, 2012, 
p. 4). 
 
Herramientas de gestión tecnológica e innovación 
Para esta herramienta se toma en cuenta la vigilancia tecnológica que se define 
como  
El empeño metódico y establecido por la organización de observar, 
captar, analizar, difundir,  precisar y recupera información sobre los 
acontecimientos del contexto basado en la economía, tecnología, el 
aspecto social o comercial, relevante para ella, por lograr 
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concretizarse en una  oportunidad o una amenaza para la 
organización (Palop & Vicente, 1999, p. 22). Así la función que esta 
cumple es identificar las oportunidades y amenazas externas. 
 
Prospectiva tecnológica 
Esta tiene como finalidad conocer y poder prever lo que podría acontecer en un 
futuro, se define como la agrupación de investigaciones y estudios realizados para 
indagar o pronosticar “el futuro a través del empleo de variadas metodologías y 
herramientas que logran el alcance de algunos objetivos de origen industrial y 
comercial” (Martín, 2005, p.6). Como métodos prospectivos se tiene la 
extrapolación, modelos probabilísticos etc. El fin es obtener la información útil al 
diseñar la estrategia y el plan tecnológico de la organización. 
 
1.3.2.2.  Teorías Científicas de la variable Innovación educativa 
Teoría de la difusión de innovaciones propuesta por Rogers 
Rogers, citado por Girón, (2007), define la difusión como “el procedimiento por 
el que una innovación se comunica temporalmente y se difunde mediante de 
diversos canales, entre los integrantes de una sociedad” (p.2). 
La difusión ya constituye en sí una forma específica de comunicación, 
dado que sus mensajes cumplen la función de emitir nuevas ideas. 
Esta teoría propone, cuatro elementos que forman parte del proceso 
innovador: 
La misma innovación; 
El canal de comunicación que se emplea para difundir 
La temporalidad de difundir la innovación y, 
Difusión de la innovación bajo un sistema social 
La innovación misma 
Rogers señala que la innovación es, como una representación 
práctica u objeto que se percibe como reciente por un sujeto. Esta 
percepción pone de manifiesto que la innovación puede o no ser 




Toda innovación no solo implica nuevo conocimiento, un individuo 
puede saber de la existencia de una innovación, sin embargo no 
puede tener el desarrollo de una actitud favorable, o la adopta o la 
rechaza. Así la innovación puede expresarse bajo expresión de 
conocer, persuadir o adoptar. 
Rogers pone de manifiesto las particularidades del proceso innovador 
que pueden afectar al adoptarse: 
Las ventajas relativas (ver que, lo que proponemos es superior que lo 
que se reemplaza), la posibilidad de observación (si es factible 
observar resultados y las consecuencias de su aplicación), la 
compatibilidad (innovar significa ser afinidad con los valores, con el 
aspecto cultural, con la experiencia previa y necesidad del usuario 
potencial), la complejidad (si es fácil o difícil de deducir o valerse de 
la innovación) y la probabilidad de experimento (La innovación debe 
ser experimentada antes de adoptarla). (Rogers, citado por Girón, 
2007, p. 4) 
Los canales de comunicación empleados para la difusión 
Estos son los medios mediante el cual el mensaje llega de un sujeto hacia otro. Se 
supone que la comunicación es un  procedimiento que se pone de 
manifiesto mediante la red social y medios de difusión. El requisito 
para que se de esta difusión de innovadores,  es que los sujetos sean 
homófilos, esto quiere decir que tengan en común ciertos atributos, 
como educación, creencias, estatus socio económico etc. Este 
aspecto se da cuando los sujetos pertenecen a un mismo grupo o 
muestran intereses comunes. Es aquí cuando la comunicación se da 
con facilidad y hay un efecto de las ideas en términos de adquirir 
conocimiento, formar actitudes y cambio. 
La heterofilia, es todo lo contrario y se da cuando los individuos 
posees diferentes atributos. La experiencia muestra que cuando hay 
difusión de innovaciones, los individuos son en su mayoría 
heterofilicos. Así, un individuo que actúa como agente de cambio 
técnicamente entiende y adopta la innovación, sin embargo tiene 
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problemas de comunicación con otros cuando no tienen el mismo 
leguaje. Por otro lado cuando ambos sujetos muestran semejante 
nivel de conocimiento de poder innovar no existe difusión, debido a 
que no existe información nueva que intercambiar. Se desataca que, 
al realizar la difusión se requiere la existencia de un nivel de heterofilia 
por parte de los participantes de la comunicación como un proceso, 
pues solo así se dará la reciprocidad de información, sin embargo es 
resaltante la homofilia ya que  facilita la comunicación. (Rogers, citado 
por García, 2008). 
El tiempo de difusión de la innovación 
Esta dimensión está relacionada con el proceso de difusión bajo tres formas: 
- Innovación adoptada bajo la decisión: se presentan cinco fases, 
conocer, persuadir, decidir, implementar y confirmar. 
- Período concerniente para adoptar la innovación orientada al régimen 
social de referencia, es la rapidez con que se adopta la innovación, o 
la prontitud con que el individuo entra en el proceso de adopción. 
- Tasa de adopción, que se cuantifica  con el tiempo que se requiere 
por un porcentaje de sujetos del sistema social. Se mide el número de 
usuarios que adoptan la innovación en un determinado período. 
Sistema social donde se difunde la innovación 
Conjunto de elementos que se interrelacionan y se comprometen para 
solucionar algún problema y alcanzar las metas planificadas. Los 
integrantes de este sistema pueden ser sujetos, conjuntos, u 
organizaciones. La ordenación del régimen social influye en difundir  
la innovación de las siguientes formas, Rogers se refiere a: la 
ordenación y las normas del régimen social (culturales, regionales, 
religiosas etc), la consideración de líderes y agentes 
transformacionales (unos individuos  se perfilan como líderes de 
opinión, proveen de información y aconsejan a otros sujetos), las 
tipologías que deciden el proceso de innovar (aquí se dan los 
siguientes tipos: opcional, colectiva, autoritaria y contingente) y los 
resultados del proceso innovador en el régimen social (estos 
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resultados llega a  ser: deseables o indeseables, directos o indirectos 
y anticipados o no anticipados. (Rogers, citado por Girón, 2007, p. 2) 
 
1.3.2.3 Información complementaria 
 
Factores impulsores de la innovación educativa 
Según Rivas, se asumen los siguientes factores como promotores del 
proceso innovador educativo: 
1. Deontológico-vocacional: Imperativo ético y vocación docente 
La incorporación de la innovación se genera por impulso del 
imperativo ético. La completa realización de la función docente es el 
principal deber ético en el que se fundamenta, a ello se le vincula la 
vocación docente que se fortalece con su vivencia vocacional. 
2. Preocupación por el otro: Se basa en aprovechar 
académicamente y atender a la persona. La preocupación se basa en 
el desarrollo del estudiante. En este aspecto se contempla del 
estudiante el carácter más objetivo u objetivable al rendimiento 
académico, que acciona el propósito de optimizar su aprovechamiento 
académico, mientras se desarrolla el currículo por área específica, lo 
que generará enriquecimiento y desarrollo personal. 
El aspecto subjetivo y personal es decir la atención de las 
necesidades personales de los estudiantes corresponde a la 
dimensión del ser humano, individual y social que se asocia a la 
funcionabilidad del profesor. 
3. Empuje profesional: compuesta por valorar al profesional y auto 
proceder del profesor. 
Se  refiere al docente es su dimensión profesional como personal. 
La valoración profesional, vincula el desempeño positivo de la 
profesionalidad docente y las pretensiones del ser reconocido 
socialmente. Se distinguen tres aspectos: autoconcepto profesional 
como  reconocimiento específico, la profesión docente valorada 
socialmente, y el reconocimiento especifico de la institución educativa. 
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La autorrealización docente, conlleva a la satisfacción personal y 
profesional que toda acción innovadora considere al innovador como 
persona y educador. 
Además, señala la existencia de unidades  impulsoras de manera 
externa e inducidos, y pueden ser extrainstitucionales e 
intrainstitucionales; entre los primeros se hallan la prescripción del 
sistema y la demanda social; y en los segundos el poder adaptarse  al 
rol organizacional, la consecuencia del recurso material y de la 
tecnología de la que se dispone. 
La prescripción del sistema; La normatividad legal genera en el 
docente el impulso de emprender cambios como respuestas a 
prescripciones de carácter innovador. 
Demandas sociales; Se percibe como un factor difuso, y son 
provocadas por la sociedad, enunciadas por los progenitores así 
como estudiantes. Se pueden presentar personal  o colectivamente. 
Los componentes intrainstitucionales, son los que se presentan en la 
institución, actúan para inducir cambios teniendo en cuenta la función 
docente en el aula, se destaca la adaptación al rol institucional: que 
se determina por necesidad de adaptación, los efectos de material 
escolar: basado en la disponibilidad de recursos e instrumentos 
didácticos disponibles y utilizables;  y los resultados de la tecnología 
aplicada a la educación: referido a instrumental y equipamiento 
tecnológico o científico, la carencia de estos impide responder a la 
innovación educativa, pero se destaca la calidad y cantidad suficiente 
para concretizarse como factor que impulsa acciones innovadoras  
(Rivas, citado por IFIIE, 2011 p.107). 
Este mismo autor al realizar un análisis cualitativo señala que existen 
elementos restrictores de la innovación entre los que se encuentran 
los siguientes: 
- Esfuerzo suplementario.  
- Respuesta inmediata del docente, lo que hace que en muchas 
ocasiones otras labores complementarias se pospongan. 
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- Poca flexibilidad del sistema educativo, se debe de efectuar 
inflexiblemente el contenido curricular. 
- La inseguridad. 
- Limitada formación pedagógica.  
- Ausencia de apoyo profesional. 
- Incomprensión de padres y madres. 
- Actitud inadecuada de los alumnos. 
- Falta de recursos instrumentales  
- Dilema ante los resultados  
 
Procesos de innovación 
Si se toma en cuenta la innovación como un procedimiento, entonces requiere de 
etapas para que se pueda asimilar y aplicar. 
González & Escudero,citados por Campaña (2011), propone las siguientes: 
planificacion, diseminación , adopción, iplementación y evaluación. 
 
- Planificación 
Referido al proceso en la que se toman decisiones, es importante 
considerar la estrategia o camino a seguir, para ello se debe de 
analizar o evaluar los modelos o alternativas de acción, la presencia 
de estas últimas definen la existencia de la decisión. Identificar el 
problema interviene en la toma de decisiones, identificación de 
principios de decisión y su ponderación, propuesta de disyuntivas, 
selección de la disyuntiva, ejecución y evaluación de los efectos. 
- Diseminación 
Aquí la innovación debe ser conocida por el  usuario para que pueda 
adoptarla y utilizarla o darla a conocer y llevar el proyecto innovador 
a la praxis. La utilización del conocimiento, es el eje central cuando se 
da la información de ideas y comprensión de manera generalizada. Si 
el docente no comprende la forma en que se transmite y comunica se 
genera un problema, por ello es importante la sincronía entre la teoría 
y la práctica, con ello evitaremos que el docente no apoye las 




Esta es la fase en la que los actores como el profesorado y la 
comunidad educativa finalmente deciden la operatividad de la 
innovación educativa. Es el instante en el que el momento cambiante  
se acciona para la institución. En este primer momento el individuo 
como elemento adoptante es muy importante, sobre todo si se 
considera la formación del profesorado puesto que desde aquí parte 
la verdadera innovación (Hernández A, 2008, p. 9). 
- Implementación 
En esta fase se lleva a cabo una secuencia de procesos que se 
encaminan a la adaptación y puesta en marcha del plan innovador. 
Se considera a esta etapa como la más crítica en el proceso innovador 
debido a que influyen muchos factores una vez que se ha puesto en 
práctica, estos factores se les conoce como los factores restrictores. 
(p.77) 
- Evaluación 
Consiste en la obtención de valores de todo el procedimiento, 
determinando los puntos de aspecto débil, fuerte, resistente y de 
apoyo, etc. (p.77) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué relación existe entre Orientación vocacional y la innovación educativa en 
estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad educativa 
“Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018? 
 
Así mismo los problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la gestión curricular y la orientación vocacional en 
estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad educativa 
“Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la innovación tecnológica y la orientación vocacional 
en estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad educativa 




1.5. Justificación del estudio 
 
La investigación se justifica por su conveniencia puesto que, aportará el 
conocimiento de dos variables significativas en los jóvenes estudiantes que 
están por egresar de sus instituciones educativas, es decir en un entorno 
específico donde se hace indispensable conocer la correspondencia  entre las 
variables orientación vocacional e innovación educativa.  
La relevancia social, se hace evidente porque al generar un conocimiento 
específico de la relación de dos variables, beneficiará a la comunidad y gestión 
educativa, lo que puede generar ser una base o apoyo para implementar y 
desarrollar proyectos desde esta naturaleza de investigación, beneficiándose 
así todo el sistema educativo de la nación. 
En lo práctico, porque bajo la utilización de las técnicas e instrumentos se 
recogerá un estado real de información de las variables, estos instrumentos 
para acopiar la  información se muestras sencillos y prácticos en su utilización 
por similares instituciones educativas.  
Desde lo teórico, porque va a contribuir al conocimiento de aspectos muy 
específicos que intervienen en la decisión de jóvenes estudiantes, de igual 
manera permitirá el análisis del producto que genere la investigación, lo que 
proporcionará una confrontación o corroboración de conocimiento frente a 
teorías científicas.  
Desde lo metodológico, ya que permitirá utilizar los instrumentos propuestos, 
o mejoraros e innovarlos para un mejor y efectivo recojo de información en 





1.6.1. Hipótesis General  
 
Existe relación directa y significativa entre la orientación vocacional y la 
innovación educativa en estudiantes del décimo año de educación básica de la 




No Existe relación directa y significativa entre la orientación vocacional yla 
innovación educativa en estudiantes del décimo año de educación básica de la 
unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
- Existe relación directa y positiva entre la gestión curricular y la orientación 
vocacional en estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador 
- Existe relación directa y positiva entre la innovación tecnológica  y la orientación 
vocacional en estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador. 
Hipótesis nulas 
- No existe relación directa y positiva entre la gestión curricular y la orientación 
vocacional en estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador. 
- No Existe relación directa y positiva entre la innovación tecnológica  y la 
orientación vocacional en estudiantes del décimo año de educación básica de la 
unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador. 
 
1.7.  Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la orientación vocacional y la innovación educativa 
en estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad educativa 
“Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
- Establecer la relación entre la gestión curricular y la orientación vocacional en 
estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad educativa 
“Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018. 
- Determinar la relación entre la innovación tecnológica y la orientación 
vocacional en estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad 




II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo  de investigación  
El tipo es no experimental, ya que “no se hace variar de manera intencional la 
variable independiente, sino que observamos el fenómeno tal y como se encuentran 
en un entorno normal, para luego realizar su análisis” (Andrés, 2007, p. 103). 
 
2.1.2. Diseño de investigación  
El diseño  es correlacional debido a que “se basa en la asociación de variables a 
través de un patrón que predice para una población (…) cuyo fin es el conocimiento 
de la correlación o nivel en que se asocian dos o más conceptos o variables en un 
entorno específico. (Hernández, Fernández & Baptista,  2010, p. 81). 
El esquema es el siguiente según Hernández et al (2010): 
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  O₂ 
Donde: 
M: Muestra. 
Ox: Observación de variable Orientación vocacional 
Oy: Observación de variable Innovación educativa  
r : Relación de las variables que se estudian. 
 
















define“…es la ayuda 
sistemática, técnica, 
ofrecida a una 
persona, para que 
llegue a un mejor 
conocimiento y 
aceptación de sus 
características y 
potencialidades, de su 
propia realidad y del 
medio en el que ésta 
se desarrolla…” (citado 
por Aguirre, 1996, p. 
323).  
Proceso que se orienta 
al reconocimiento 
especifico de 
características de un 
sujeto, teniendo como 
base el uso de 
estrategias para un 
eficiente 
desenvolvimiento en la 
comunidad. Se puede 
conocer a través del 
desarrollo personal, 
entorno socio familiar y 







- Habilidades de 
comunicación 
- Autoestima 















- Predilección por 
instituciones  
- Factor económico 
- Oferta laboral 
- Tradición familiar 




- Orientación lucrativa 










educativa es la actitud 
y el proceso de 
indagación de nuevas 
ideas, propuestas y 
aportaciones, 
efectuadas de manera 
 
Procesos y estrategias 
que se emplean 
sistemáticamente para 
cambiar una práctica 
educativa vigente, se 
puede conocer a 






- Mejora del material 
curricular 
- Mejora de aprendizaje 
- Mejora de estrategias 
didácticas  
- Flexibilidad 

















agrupada, para poder 
solucionar alguna 
situación problemática 
de la práctica, lo que 
va a implicar  cambios  
en los entornos y en la 





escolares, de la 
jornada laboral y del 




- Creación de conocimiento 
a partir de innovación  
- Uso de conocimiento a 
partir de innovación  








2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Se define como “el conjunto de la totalidad de casos que concuerdan con algunas 
características específicas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, p. 304). La 
población objeto de investigación estuvo conformada por estudiantes del Décimo 
año de la Unidad Educativa Península de Santa Elena, paralelos A, B, C y D. 
SECCIONES 
(PARALELOS) 
SEXO Nº DE 
ESTUDIANTES M F 
A 24 17 41 
B 24 16 40 
C 25 15 40 
D 23 14 37 
TOTAL 96 62 158 
En los criterios de inclusión, conformaron parte de la muestra los estudiantes de la 
Unidad Educativa Península de Santa Elena, que participan de manera directa en 
las etapas de la orientación vocacional, de las secciones (paralelos) A, B, C y D. 
En los criterios de exclusión, se consideran a todos los estudiantes que no son de la 
Unidad Educativa Península de Santa Elena y los que no cumples dichas actividades 
y otras diferentes al tema que se investiga. 
2.3.2. Muestra 
Se define “Como un grupo específico de la población. La delimitación se realiza en 
función de las características que sirven de base para delimitar los parámetros 
muestrales”. (Andrés, 2007, p.112). Para la presente investigacion se empleo una 
Muestra Aleatoria Simple estratificada por sexos. 
SECCIONES 
(PARALELOS) 
SEXO Nº DE 
ESTUDIANTES M F 
A 9 6 15 
B 8 6 14 
C 9 5 14 
D 8 5 13 







El muestreo en este caso es probabilístico, ya que los elementos de la población 
tuvieron  la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Se empleó  la encuesta, que se definen como “Aquellas que están constituidas por 
cuestionarios, entrevistas o escalas de actitudes. Se usan tanto en estudios 
observacionales, como investigaciones experimentales. En las investigaciones por 
encuesta el control es fundamentalmente estadístico…” (Cortada, Macbeth & 
López, 2008, p. 125). 
2.4.2. Instrumentos 
Se empleó el cuestionario que  “es un conjunto de preguntas en relación a la 
medición de una o más variables, este es conveniente con lo que plantea el 
problema e hipótesis”  (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.217). Se empleó 
un instrumento tanto para la variable orientacion vocacional como para la variable 
innovacion educativa, estos se aplicaron a los estudiantes de Décimo año de la 
Unidad Educativa Península de Santa Elena. 
2.4.3. Validez 
“Es aquella que  está referida al nivel en el que los instrumentos en realidad miden 
las variables que intentan medir” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.201). 
En este caso se aplicó mediante  la técnica juicio de expertos para valorar los items 
de cada cuestionario, y determinar la proporcionalidad de pregunta respecto a su 
dimension y los respectivos indicadores.  La validacion se llevo a cabo para los dos 
cuestionarios tanto de la variable orientacion vocacional como innovacion 
educativa. 
2.4.4. Confiabilidad 
Esta referida al “grado en que el instrumento que se aplica varias veces al mismo 
sujeto u objeto conduce a un igual resultado, a obtener consistencia y coherencia” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 200). Los cuestionarios de la presente 
investigación se sometieron a la prueba de confiabilidad alfa de Crombach, la que 






Para el recojo de informacion de las variables Orientación vocacional e innovación 
educativa y sus respectivas dimensiones, se realizó mediante la aplicación de 
cuestionarios  a los estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa Elena”- Ecuador. Se procedió a realizar  en primer 
lugar y antes de aplicar los cuestionarios una fase de motivación a los estudiantes, 
indicándoles los objetivos de este encuestamiento y la parte instructiva de cómo 
llevar a cabo las respuestas de los item planteados. En cada cuestionario las 
preguntas en su totalidad fueron contestadas en 50 minutos, indicándoles que la 
encuesta era anónima. Luego de concluido el recojo de informacion se codificaron 
los cuestionario para tener un oren de manipuleo previo al voceado de información 
a la matriz Excel diseñada para este aspecto. 
2.6. Método de análisis de datos  
Por lo que se trabajó con valores cuantitativos, estos se procesaron específicante 
mediante una base de datos debidamente sistematizada con las variables y sus 
respectivas dimensiones, para ello se empleó el programa Microsoft Excel, el 
mismo que permitió elaborar una matriz de datos sistematizada con todas las 
respuestas codificadas de ambos cuestionarios, asi mismo se empleó el paquete   
estadístico SPSS que se utiliza ampliamente  en la ciencia social, a partir de aquí 
se dio el tratamiento estadístico que comenzó con el análisis  de correlación 
relacionada, con una significación del 5%, obteniendo finalmente la prueba 
estadística coeficiente de correlación de Pearson (r),  que permitió analizar la 
relacion entre las dos variable en estudio a través de las puntuaciones obtenidas 
de la muestra, obteniéndose finalmente dicho valor. Se empleó en el procesamiento 
de la data,  la estadística descriptiva, a partir de la base de datos se elaboraron  las 
respectivas  las tablas de frecuencias y de porcentajes asi como las respectivas 
figuras. Finalmente se obtuvo la relación entre dos variables en estudio en un 
tiempo dado, asi como con sus dimensiones. 
2.7. Aspectos éticos  
Se tuvo en consideración el respeto absoluto a los derechos de autor. 
También el trabajo de investigación ha sido sometido a la aplicación informática 







Descriptivos de las variables en estudio  desde la percepción del 
estudiante  
 
Fuente: Cuestionarios Orientación Vocacional e Innovación educativa 
 
En la tabla 1 se puede apreciar que el 69% de los estudiantes poseen una adecuada 
orientación vocacional, mientras que el 31% no ubican aun su orientación 
profesional. Respecto a la variable innovación educativa  el 74% percibe que la 
institución si está en camino hacia esta, y el 26% no ha percibido aun innovación 
educativa en la  unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018. 
Tabla 2 
Descriptivos de las dimensiones de la variable orientación vocacional en 
estudio  desde la percepción del estudiante  
       
Fuente: Cuestionario Orientación Vocacional  
Se aprecia en la Tabla 2,  cada dimension de la variable orientación vocacional, 
según los resultados el 79% de los estudiantes poseen el desarrollo profesional 
adecuado. Respecto al entorno socio familiar el 60% de los estudiantes está en un 
entorno favorable. Así mismo el 81 % de los estudiantes visiona en un futuro una 







Fcia. % Fcia. % 
SI 772 69 833 74 
NO 348 31 287 26 









Fcia. % Fcia. % Fcia. % 
SI 220 79 370 60 182 81 
NO 60 21 246 40 42 19 




Descriptivos de las dimensiones de la variable innovación 
educativa en estudio  desde la percepción del estudiante 
CATEGORIA GESTIÓN CURRICULAR   INNOVACIÓN      
TECNOLÓGICA 
Fcia. % Fcia. % 
SI 487 79 346 69 
NO 129 21 158 31 
TOTAL 616 100 504 100 
Fuente: Cuestionario Innovación educativa 
 
En la tabla 3, claramente se aprecia cada dimensión de la innovación educativa, asi 
el 79% de los estudiantes han percibido que se está llevando una adecuada gestión 
curricular. Referente a la dimensión innovación tecnológica, los estudiantes en un 
69% refieren vivenciarla desde el conocimiento y uso de la tecnología. 
Tabla N° 4 
Descriptivos para la variable Orientación vocacional en 
estudiantes  
Escala de Calificación  
 Orientación vocacional 
Fcia. %  
Muy confiable(34-40) 27 48 
Confiable (27-33) 29 52 
Poco confiable (20-26) 0 0 
TOTAL 56 100 




Figura  1 




Como se aprecia en la tabla 4 y su respectiva figura, el 48% de los  encuestados 
se logra ubicar en el nivel de muy confiable respecto a la variable en estudio 
orientación vocacional, mientras que el 52% califica de confiable.  
Tabla N° 5 
Descriptivos para la variable Innovación educativa en 
estudiantes  
Escala de Calificación  
Innovación educativa  
Fcia. % 
Adecuada (34-40) 41 73 
Poco Adecuada (27-33) 15 27 
Inadecuada (20-26) 0 0 
TOTAL 56 100 
                               Fuente: Matriz de datos 
 
 
Figura 2. Porcentaje para la variable Innovación Educativa en estudiantes  
 
Descripción: 
Como se aprecia en la Tabla 5, se muestra los niveles de calificación para la variable 
innovación educativa. Se aprecia que el 73% de los estudiantes expreso percibir 
una adecuada innovación educativa y un 27% percibió una innovación educativa 





Descriptivo para la dimensión Gestión Curricular en estudiantes  
Escala de Calificación  
 Gestión Curricular 
Fcia. % 
Alta (19-22) 44 78 
Buena (15-18) 12 22 
Regular(11-14) 0 0 
TOTAL 56 100 
                           Fuente: Matriz de datos  
 
 




En la tabla 6 y su figura respectiva para la dimensión gestión curricular se aprecia 
que la gestión curricular fue calificada por un 78% como alta y por un 22% como 








Descriptivo para la dimensión innovación tecnológica en 
estudiantes. 
Escala de Calificación  




Adecuada (16-18) 23 41 
Poco Adecuada (12-15) 33 59 
Inadecuada (9-11) 0 0 
TOTAL 56 100 
                              Fuente: Matriz de datos  
 
 




La Tabla Nº 7 y su respectiva figura, muestra para la dimensión innovación 
tecnológica, desde la perspectiva de los estudiantes un valor de 41%  que la califica 
como adecuada, el 59% de los estudiantes percibe esta dimensión como poco 









1.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
Prueba de hipótesis objetivo general: Existe relación directa y significativa entre 
la orientación vocacional y la innovación educativa en estudiantes del décimo año 
de educación básica de la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 
2018. 
Tabla  8 
Correlación general entre las variables Orientación Vocacional e 









Correlación de Pearson 1 ,890** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 56 56 
INNOVACION 
EDUCATIVA  
Correlación de Pearson ,890** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N      56         56 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se aprecia en la tabla 8, correlación general entre las variables orientación 
vocacional e innovación educativa, se encontró un coeficiente r de  Pearson de 
0,890, siendo esta correlación directa y positiva, se observó significación (bilateral) 
de 0,000, por lo señalamos que la correlación para este caso fue significativa al 
solo al nivel 0,01.  
Prueba de la hipótesis 1: Existe relación directa y positiva entre la gestión 
curricular y la orientación vocacional en estudiantes del décimo año de educación 
básica de la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador,2018. 
Tabla  9 
Correlación entre la dimensión gestión curricular y la variable orientación 











Correlación de Pearson 1           ,720** 
Sig. (bilateral)          ,000 
N 56          56 
GESTIÓN 
CURRICULAR 
Correlación de Pearson ,720**          1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
.En la Tabla 9, correlación entre la dimensión gestión curricular y la variable 
orientación vocacional se aprecia como resultado un coeficiente de correlación 
directo y positivo de 0,720; asi mismo se obtuvo una significación (bilateral) de 
0,000, lo que nos permite decir que la correlación es significativa al nivel 0,01. 
Prueba de la hipótesis 2: Existe relación directa y positiva entre la innovación 
tecnológica y la orientación vocacional en estudiantes del décimo año de educación 
básica de la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador. 
Tabla 10 
Correlación entre la dimensión innovación tecnológica y la variable 









Correlación de Pearson 1 ,657** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 56 56 
INNOVACION 
TECNOLÓGICA  
Correlación de Pearson ,657** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 10,   se puede apreciar la correlación entre la dimensión innovación 
tecnológica y la variable orientación vocacional, se encontró una correlación 
positiva y directa y un r de Pearson de 0,657. Para este caso la significación bilateral 
fue de 0,000; por lo que se deduce que la correlación entre estas fue significativa 






Se puede apreciar en la tabla 1, los descriptivos para las variables en estudio. 
En los resultados se muestra que el 69% de los estudiantes han confirmado 
una adecuada orientación vocacional, desde  su desarrollo personal, entorno 
socio familiar y su expectativa profesional. El 74% experimentan una óptima 
innovación educativa, percibida desde la gestión curricular y desde la 
innovación tecnológica que se desarrolla en la unidad educativa. 
 
En la tabla  2, se muestran las categorías de cada una de las dimensiones de 
la variable orientación vocacional. El 79% de los estudiantes posee un 
desarrollo personal adecuado, sustentado en las habilidades de la 
comunicación, con buena autoestima  y visionando su proyecto de vida 
enmarcado en una posible carrera profesional. Podemos afirmar, ya que el 60% 
de los estudiantes viven en un entorno socio familiar favorables, estos se 
cimentan sobre diferenciar el tipo de institución de educacion superior  a la que 
pueden acceder por su economía familiar, de igual manera reconocen las 
carreras profesionales  más prometedoras para el trabajo, además de alguna 
manera distinguen las carreras profesionales de su entorno familiar y eligen por 
propia iniciativa una futura carrera. En cuanto a la dimension Expectativa 
profesional el 81 % de los estudiantes ya ha visionado su futura carrera 
profesional, esto sin duda basado en la selección de una carrera lucrativa que 
le permita posición social y prestigio desde su propia vocación. 
En la Tabla 3, se aprecian las dimensiones de la variable innovación educativa. 
El 79% de los estudiantes han experimentado una adecuada gestión curricular,  
basada en percibir la mejora del material curricular, la mejora del aprendizaje 
la aplicación de estrategias didácticas, la flexibilidad en las enseñanzas y 
también por la participación efectiva que los docentes promueven en los 
estudiantes  de la unidad educativa.  El 69% de los estudiantes vivencian la 
innovación tecnológica, este aspecto basado en  la promoción y uso del 
conocimiento de las profesiones a través de la innovación y la tecnología, desde 
esta perspectiva se destaca la participación del docente innovador que apoya 
al estudiante en a creación  de su conocimiento. 
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Objetivo general: Determinar la relación entre la orientación vocacional y la 
innovación educativa en estudiantes del décimo año de educación básica de la 
unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018. 
Estos resultados,  se respaldan en Aguirre (1966), quien señala que es el 
proceso de orientación el que le ayuda al estudiante a conocerse a si mismo y 
a prepararse para poder acceder a una profesión de acuerdo,  a sus aptitudes, 
intereses y rasgos de personalidad. Todo esto lo debe de elegir bajo un enfoque 
realista (Galilea, 2000). 
De igual manera,  los resultados hallados de acuerdo a  la investigación 
realizada,  se acercan a lo encontrado por Dante (2014), cuando concluye que 
un 95% señalan que si realizan investigación sobre profesiones, otro 93% 
realizan actividades fuera del colegio que se relacionan con su orientación 
vocacional y que además reciben charlas constantemente sobre este aspecto. 
Pues los estudiantes opinan que solo asi se beneficiaran. 
Es posible que los jóvenes cuenten con la presencia de personas que los 
apoyen en su elección vocacional y los consideren como modelos de 
identificación en los ámbitos valórico, actitudinal, profesional y “vocacional”, sin 
descartarse el apoyo emocional de los profesores, siendo la familia el 
componente fundamental que brinda las condiciones ideales para el proceso 
de orientación vocacional, pues,  la singularidad del apoyo emocional lo 
considera como facilitador o como obstáculo;   tal como lo encontró en su 
investigación Quintana (2014). 
De igual manera,  los resultados se respaldan en la teoría de Pearsons (1908), 
que se basa en los principios de las diferencias individuales y el análisis de las 
ocupaciones, quien postula que el joven se debe de conocer a si mismo con 
profundidad, debe descubrir sus aptitudes, habilidades e intereses, recursos, 
limitaciones y cualidades. 
Debe establecer claramente sus objetivos, debe entender con claridad el 
requisito y la condición para ser exitoso, así como lo ventajoso y desventajoso, 
lo compensable, lo oportuno, y aspectos para variadas salidas profesionales, 
aspectos que el joven ha experimentado. 
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Objetivo específico 1: Establecer la relación entre la gestión curricular y la 
orientación vocacional en estudiantes del décimo año de educación básica de 
la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018. 
Los resultados encuentran su sustento en Zabalza (1995), cuando manifiesta 
que la gestión curricular debe ser entendida como “el conjunto de instrucciones 
que realiza el profesor con la finalidad de objetivizar el currículo (curriculo 
prescrito) sea moldeado o adoptado desde ello, hacia lo real en el aspecto 
educativo y el interaccionar en el entorno áulico en el que logran intervenir 
elementos de naturaleza externa e interna, llegando al curriculo evaluado” 
Asi mismo, Hernández (2002), corrobora este aspecto cuando afirma que la 
“gestión del currículo tiene en cuenta que las condiciones sean operativas de 
manera estricta asi como la organización académica que permite el desarrollo 
del currículo, como por ejemplo: el recurso humano y material, el montaje, el 
programa de capacitación al profesor, el aspecto administrativo o reglamentario 
del proceso de enseñanza- aprendizaje” 
Es posible, que el docente haya puesto en práctica su responsabilidad de la 
concresion curricular hacia sus estudiantes pero,  teniendo en cuenta el medio 
social en el que desarrolla su labor aportando sus propios significados, tal como 
lo señala Grundy (1998). 
Los resultados encontrados guardan relación con los encontrados por  Zavala 
(2014), quien concluye que, el docente es elemento participativo  en la toma de 
decisiones, sin incluir las opiniones de los alumnos en la planificación, lo que 
muchas veces  puede considerarse un limitante  para el logro de la calidad. 
 
Objetivo específico 2: Determinar la relación entre la innovación tecnológica 
y la orientación vocacional en estudiantes del décimo año de educación básica 
de la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018. 
 
Los resultados se sustentan teóricamente con lo propuesto por Vergara (1989), 
cuando define la innovación tecnológica como un proceso consistente en 
acoplar una nueva oportunidad tecnológica con una necesidad. El origen una 
innovación tecnológica puede ser una invención bien el producto más inmediato 
de una transferencia de tecnología" (Vergara, 1989). 
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Asi mismo, se destaca la importancia de la estrategia corporativa para 
promover las diferentes decisiones. 
Los resultados encontrados se relacionan con el estudio de Bolaños (2017),  
quien encontró una relación directa entre las capacidades y los impactos de la 
innovación, concluye que,  no es posible la obtención de la innovación sin la 
presencia de los elementos: capacidades, resultados e impactos, además es 
factible comprender el comportamiento de la innovación en una organización. 
Así mismo, los hallazgos en la presente investigación se sustentan y corroboran 
cuando Pacheco (2016), señala que encontró,  que la innovación curricular 
educativa necesita ser fortalecida para que pueda influir en la calidad, así como 
los escenarios pedagógicos en lo que se desempeña el profesor, estas deben 
de ser las más adecuadas y las estrategias metodológicas de correcta 
aplicación. 
Los resultados también se respaldan en la teoría de la difusión de innovaciones  
propuesta por Rogers (2003), quien manifiesta que la difusión es el 
procedimiento por el cual un proceso innovador se comunica temporalmente y 
difunde mediante diversos canales, entre los integrantes de una sociedad y que  
considera los siguientes elementos, el mismo proceso innovador, el canal de 
comunicación empleado para difundir, el período de difusión de lo innovador y 
el procedimiento social donde se va a difundir  el proceso innovador; elementos 
















1. Existe relación directa y con significancia al nivel 0,01 entre las variables 
orientación vocacional e innovación educativa Familiar en estudiantes del 
décimo año de educación básica de la unidad educativa “Península de Santa 
Elena”, Ecuador, 2018. Por lo que se rechazó la hipótesis nula (H0).  Se 
deduce que toda cambio en una variable provocara el cambio de la otra. El 
coeficiente r de Pearson fue 0,890. 
 
2. Existe relación directa y significativa ala nivel 0,01 entre la gestión curricular 
y la orientación vocacional en estudiantes del décimo año de educación 
básica de la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador. La 
correlación fue directa y positiva. Se rechaza  la hipótesis nula. Es decir la 
dimension gestión curricular es consecuente con la orientación vocacional 
en esta unidad educativa. El coeficiente r de Pearson fue de 0,720. 
 
3. La correlación fue directa y positiva entre la dimensión innovación 
tecnológica y orientación vocacional en estudiantes del décimo año de 
educación básica de la unidad educativa “Península de Santa Elena”, 
Ecuador, 2018. Se comprobó el rechazo a la hipótesis específica nula. Por 
lo que se afirma que las acciones que posean los estudiantes de la 
dimension innovación tecnológica  afectan la  variable orientación 














Al equipo directivo 
- Promover capacitación para que los docentes perfeccionen el papel de la 
orientación vocacional vinculando apropiadamente sus capacidades 
personales y profesionales, hacia la correcta orientación vocacional del 
estudiante. 
- Establecer programas de tutorías y ferias vocacionales para que los 
estudiantes experimenten el conocimiento multidisciplinario de las carreras 
profesionales. 
- Incorporar en los planes curriculares, la orientación vivencial hacia lugares en 
los que se desempeñan los oficios de diferentes profesiones. 
- Gestionar el cambio y mejora de los contextos que requieran uso de 
tecnología y equipamiento básico. 
 
A los docentes 
- Fortalecer el interés por el apoyo hacia la orientación vocacional de los 
estudiantes. 
- Planificar y diseñar estrategias para que el uso de la tecnología disponible 
fortalezca los elementos de la orientación vocacional de los estudiantes es 
decir como un medio para alcanzar un fin. 
- Adoptar procesos y actitudes innovadoras para fortalecer la vivencia 
vocacional de los estudiantes. 
 
A los investigadores 
- Se recomienda que esta investigación  se considere como un elemento 
orientador para las investigadoras futuras que se desean realizar en diferentes 
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ANEXO 1: Formato de Instrumento 
CUESTIONARIO ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Fecha de aplicación: ……/………../………… 
Estimado estudiante: 
En el presente cuestionario, se te presenta un conjunto de ítems cuya finalidad es investigar tu 
orientación vocacional. Te solicitamos contestar con la mayor sinceridad, recuerda que no hay 
preguntas buenas o malas. El resultado de este cuestionario permitirá lograr los objetivos de la 
investigación. 








VARIABLE: ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
DIMENSIÓN: DESARROLLO PERSONAL SI NO 
Indicador: Habilidades de comunicación    
1. ¿Soy hábil en comunicarme para alguna entrevista al postular en una carrera 
profesional? 
  
2. ¿Mis habilidades de comunicación se han fortalecido en la unidad educativa?   
Indicador: Autoestima    
3. ¿Mi vocación por estudiar una carrera profesional la haré respetar?   
4. ¿Estoy en condiciones de superar obstáculos que me impidan concretizar mi 
vocación? 
  
Indicador: Visión del proyecto de vida    
5. ¿Mi tutor me brinda información acerca de la carrera profesional a la que deseo 
postular? 
  
DIMENSIÓN ENTORNO SOCIO FAMILIAR SI NO 
Indicador: Predicción por instituciones    
6. ¿Prefiero estudiar en una Universidad pública?   
7. ¿Prefiero estudiar en una Universidad privada?   
Indicador: Factor económico   
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8. ¿Lo que gana mi padre me garantiza estudiar una profesión en una Universidad 
privada? 
  
9. ¿El factor económico me limita estudiar una carrera profesional puesto que en 
las universidades de la región no existe la carrera que deseo estudiar? 
  
Indicador: Oferta laboral   
10. ¿Conozco las profesiones en las que se puede conseguir trabajo rápidamente?   
11. ¿Estudiare la carrera profesional que me agrada y que oferte la Universidad?   
Indicador : Tradición familiar    
12. ¿Te gustaría estudiar la profesión de tus padres?   
13. ¿Vas a continuar la profesión de algún familiar por tradición familiar?   
Indicador: Por inducción   
14. ¿Tus padres te han convencido acerca de la carrera profesional que debes 
estudiar?  
  
15. ¿Tus familiares siempre te incitan a continuar una carrera profesional?   
16. ¿Estudiaré la carrera que estudiaran mis amigos?   
DIMENSIÓN: EXPECTATIVA PROFESIONAL SI NO 
Indicador:  Orientación lucrativa   
17. ¿Escogeré una carrera profesional donde se gane un gran sueldo?   
18. ¿La carrera que estudiaré me dará una buena posición económica?   
Indicador Capacidad de trabajo   
19. ¿Estudiaré una carrera profesional en una institución de prestigio?   








ANEXO 2: Formato de Instrumento 
CUESTIONARIO INNOVACION EDUCATIVA  
Fecha de aplicación: ……/………../………… 
Estimado estudiante: 
En el presente cuestionario, se te presenta un conjunto de ítems cuya finalidad es investigar 
desde tu percepción la innovación educativa en la institución. Te solicitamos contestar con la 
mayor sinceridad, recuerda que no hay preguntas buenas o malas. El resultado de este 
cuestionario permitirá lograr los objetivos de la investigación. 








VARIABLE: INNOVACIÓN EDUCATIVA 
DIMENSIÓN: GESTION CURRICULAR SI NO 
Indicador: Mejora del material curricular    
1. ¿Se percibe mejora del material que emplea el docente para el desarrollo de sus 
labores? 
  
2. ¿El material que emplea el docente promueve la motivación para aprender?   
Indicador: Mejora del aprendizaje   
3. ¿El docente tiene buenas estrategias de enseñanza en sus respectivos cursos?   
4. ¿Los docentes para la enseñanza de su curso nos relacionan con experiencias 
de profesionales? 
  
5. ¿He experimentado que mi aprendizaje ha mejorado?   
Indicador: Mejora de estrategias didácticas   
6. ¿Se visitan otros lugares fuera de la unidad educativa para lograr los 
aprendizajes? 
  
7. ¿Pienso que las estrategias didácticas que emplea el docente me serán útiles 
cuando estudie en alguna institución de educación superior? 
  
Indicador: Flexibilidad   
8. ¿Los procesos de enseñanza varían en la unidad educativa de acuerdo a la 
expectativa de mercados laborales? 
  
9. ¿El docente puede innovar o mejorar algún proceso teórico o práctico con 




Indicador: Participación efectiva   
10. ¿Los docentes promueven la participación de alumnos con temas actuales en 
sus clases? 
  
11. ¿Los docentes utilizan las Tecnologías de la información para complementar su 
enseñanza? 
  
DIMENSIÓN INNOVACION TECNOLÓGICA SI NO 
Indicador: Creación de conocimiento a partir de innovación   
12. ¿Se crea conocimiento tecnológico en algún área a través de profesionales 
invitados a la unidad educativa? 
  
13. ¿Me he motivado a conocer más cuando emplean tecnologías de la información 
para ciertos temas? 
  
14. ¿Existen docentes innovadores que apoyan al estudiante para crear 
conocimiento? 
  
Indicador: Uso de conocimiento a partir de innovación    
15. ¿He conocido más profundamente un hecho a partir de una mejora que el 
docente ha implemento? 
  
16. ¿Cuándo se mejoran procesos en aula en cualquier área utilizo ese 
conocimiento para una posible vocación profesional? 
  
Indicador: Uso de tecnología    
17. ¿Se utiliza tecnología (equipos) en el desarrollo de clases?   
18. ¿Se cuenta con laboratorios para el desarrollo de las clases?   
19. ¿Han visitado otros lugares fuera de la institución educativa en la que he 
percibido uso de tecnología en diferentes especialidades? 
  












ANEXO 3: MATRIZ DE DATOS DE PRUEBA PILOTO ORIENTACION 
VOCACIONAL PARA LA VALIDEZ “R” DE PEARSON 
Nº 







Validación  Desarrollo 
Personal 
Entorno Socio Familiar 
Expectativa 
Profesional 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 47 0,9389574 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 0,6840418 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 57 0,7016945 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 0,7078294 
5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 55 0,9389574 
6 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 43 0,5272547 
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 0,6840418 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 0,6789384 
9 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 56 0,7281735 


























ANEXO 4: MATRIZ DE DATOS DE PRUEBA PILOTO INNOVACION 
















  Gestión curricular Innovación Tecnológica 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 0,87861437 
2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 46 0,71441469 
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 44 0,69333226 
4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 29 0,64356364 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 47 0,73758284 
6 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 47 0,70067679 
7 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 39 0,64356364 
8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 48 0,68937481 
9 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 33 0,74393595 


























ANEXO N° 5 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 



























Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 




ANEXO N° 6 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 
























Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 




ANEXO N° 7 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de Orientación vocacional  
OBJETIVO: Conocer la escala valorativa de la Orientación vocacional 
DIRIGIDO A: Estudiantes del décimo grado décimo año de educación básica de 
la unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Vladimir Román Gutiérrez 
Huancayo 

















BUENO REGULAR MALO 
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ANEXO N° 8 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de Innovación educativa  
OBJETIVO: Conocer la escala valorativa de la Innovación educativa  
DIRIGIDO A: Estudiantes del décimo grado décimo año de educación básica de la 
unidad educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Gutiérrez Huancayo Vladimir 
Román 
















BUENO REGULAR MALO 




FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 
1. TÍTULO  :     CUESTIONARIO DE INNOVACION EDUCATIVA  
2. AUTOR  :      Quiroz Montes Mariuxi 
3. LUGAR  :      Santa Elena – Ecuador  
4. AÑO   :       2018 
5. LUGAR DONDE FUE PILOTEADO: Cantón La libertad – Provincia de 
Santa Elena  
6. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: El presente cuestionario se ha 
elaborado con la finalidad de recoger información referente a la variable 
innovación educativa desde la perspectiva del estudiante, para ello se ha 
tenido en cuenta las respectivas dimensiones e indicadores: 
DIMENSIÓN  INDICADORES  Nº de ITEM 
Gestión  
curricular 
Mejora del material curricular 1,2  
Mejora del aprendizaje 3,4,5 
Mejora de estrategias didácticas 6,7 
Flexibilidad 8,9 
Participación afectiva 10, 11 
Innovación  
tecnológica  
Creación de conocimiento a  
partir de innovación  
12, 13, 14 
Uso de conocimiento a partir  
de innovación 
15, 16  
Uso de tecnología  17, 18, 19, 20  
7. SUJETOS  : Estudiantes del décimo grado  
8. MODO DE APLICACIÓN: Autoadministrado 
9. DURACION  : aproximadamente 50 minutos 
10. USOS  : Al recoger información de la variable dimensionada 
innovación educativa, se considera como potenciales usuarios los docentes 
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tutores e investigadores que deseen investigar sobre la variable innovación 
educativa. 
 
11. MATERIALES  :   
Formato de dos hojas del cuestionario orientación vocacional. 
 
12. PRUEBA DE CONFIABILIDAD: se realizó la prueba de fiabilidad ALFA DE 
CRONBACH, en una muestra de 10 estudiantes del décimo grado de la 


















Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 












13.  EVALUACIÓN  
 
Para la variable se realizó mediante la estimación suma de los 20 items del 
cuestionario, teniendo en cuenta los valores de la escala valorativa de 
respuestas SI (2) y NO (1), se pudo obtener el máximo puntaje de item 
correspondiendo el valor el valor máximo a 40 y el valor mínimo a 20.  En 
base a esto se puedo obtener la escala de calificación.    
       ,  
  
Variable Innovación Educativa 
Nivel de Calificación Escala valorativa 
Adecuada (34-40) 
Poco adecuada (27-33) 
Inadecuada (20-26) 
 
Dimensión Gestión curricular 





Dimensión Innovación Tecnológica 
Nivel de Calificación Escala valorativa 
Adecuada (16-18) 














FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 
1. TÍTULO :     CUESTIONARIO DE ORIENTACIÓN  VOCACIONAL    
2. AUTOR :      Quiroz Montes Mariuxi 
3. LUGAR :      Santa Elena – Ecuador  
4. AÑO  :       2018 
5. LUGAR DONDE FUE PILOTEADO: Cantón La libertad – Provincia de 
Santa Elena  
 
6. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: El presente cuestionario se ha 
elaborado con la finalidad de recoger información referente a la variable 
orientación vocacional, para ello se ha tenido en cuenta las respectivas 
dimensiones e indicadores: 
DIMENSIÓN  INDICADORES  Nº de ITEM 
Desarrollo 
 Personal 
Habilidades de comunicación 1, 2 
Autoestima 3, 4 
Visión del proyecto de vida 5 
Entorno Socio 
 Familiar  
Predicción por instituciones   6, 7 
Factor económico 8, 9 
Oferta laboral  10, 11  
Tradición familiar 12, 13 
Por inducción 14, 15, 16 
Expectativa Profesional 
Orientación lucrativa 17, 18 
Capacidad de trabajo 19, 20 
 
7. SUJETOS   : Estudiantes del décimo grado  
8. MODO DE APLICACIÓN: Autoadministrado 
9. DURACION  : aproximadamente 50 minutos 
10. USOS  : Al recoger información de la variable dimensionada 
orientación vocacional, se considera como potenciales usuarios los docentes 
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tutores e investigadores que deseen investigar sobre la variable orientación 
escolar. 
 
11. MATERIALES  :   
Formato del cuestionario orientación vocacional. 
 
12. PRUEBA DE CONFIABILIDAD: se realizó la prueba de fiabilidad ALFA DE 
CRONBACH, en una muestra de 10 estudiantes del décimo grado de la 


















13. EVALUACIÓN  
 
Para la variable se realizó mediante la estimación suma de los 20 items del 
cuestionario, teniendo en cuenta los valores de la escala valorativa de 
respuestas SI (2) y NO (1), se pudo obtener el máximo puntaje de item 
correspondiendo el valor el valor máximo a 40 y el valor mínimo a 20.  En 




Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 




Variable Orientación vocacional 
Nivel de Calificación Escala valorativa 
Muy confiable (34-40) 
Confiable (27-33) 
Poco confiable (20-26) 
 
 
Dimensión Desarrollo Personal 
Nivel de Calificación Escala valorativa 
Adecuado (8-10) 
Poco adecuado (5-7) 
 
 
Dimensión Entorno Socio familiar 
Nivel de Calificación Escala valorativa 
Adecuado (19-22) 





Dimensión Expectativa Profesional 
Nivel de Calificación Escala valorativa 
Alta expectativa (6-8) 
Regular expectativa (4-5) 
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ANEXO 11: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Orientación vocacional y la innovación educativa en estudiantes del décimo año de educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa Elena”, Ecuador, 2018 
 AUTOR: Mariuxi Quiroz Montes 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema General 
¿En qué medida se 
relacionan la 
orientación 




décimo año de 
educación básica de 
la unidad educativa 







¿Qué relación existe 
entre la planificación 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
orientación vocacional y la 
innovación educativa en 
estudiantes del décimo año de 
educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa 
Elena”, Ecuador, 2018. 
 
Objetivos específicos 
- Establecer la relación entre la 
gestión curricular y la 
orientación vocacional en 
estudiantes del décimo año de 
educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa 
Elena”, Ecuador, 2018. 
- Determinar la relación entre la 
innovación tecnológica y la 
orientación vocacional en 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la 
orientación vocacional y la 
innovación educativa en 
estudiantes del décimo 
año de educación básica 
de la unidad educativa 
“Península de Santa 
Elena”, Ecuador, 2018 
H0: No Existe relación entre 
la orientación vocacional y 
la innovación educativa en 
estudiantes del décimo 
año de educación básica 
de la unidad educativa 
“Península de Santa 





























   r M 
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con el rendimiento 
académico de 
estudiantes de 
octavo grado en la 
Unidad Educativa 




¿Qué relacion existe 
entre la organización 
con el rendimiento 
académico de 
estudiantes de 
octavo grado en la 
Unidad Educativa 
Península de Santa 
Elena Ecuador, 
2018? 
¿En qué medida se 
relacionan la 




octavo grado en la 
Unidad Educativa 
Península de Santa 
estudiantes del décimo año de 
educación básica de la unidad 
educativa “Península de Santa 
Elena”, Ecuador, 2018. 
 
- Existe relación directa 
y positiva entre la 
gestión curricular y la 
orientación vocacional 
en estudiantes del 
décimo año de 
educación básica de la 
unidad educativa 
“Península de Santa 
Elena”, Ecuador 
- Existe relación directa 
y positiva entre la 
innovación tecnológica  
y la orientación 
vocacional en 
estudiantes del décimo 
año de educación 
básica de la unidad 
educativa “Península 





- No existe relación 
directa y positiva 
entre la gestión 




décimo año de 



























¿En qué medida se 
relacionan el control 
con el rendimiento 
académico de 
estudiantes de 
octavo grado en la 
Unidad Educativa 




la unidad educativa 
“Península de Santa 
Elena”, Ecuador. 
- No Existe relación 
directa y positiva 
entre la innovación 




décimo año de 
educación básica de 
la unidad educativa 



































 innovación Tecnológica  
IT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 A 1 2 2 2 2 9 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 17 1 2 1 2 6 32 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 2 2 2 1 2 2 2 1 1 15 33 
2 A 1 2 2 2 1 8 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 14 2 2 1 2 7 29 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 18 1 2 2 2 2 2 1 1 1 14 32 
3 A 2 2 2 2 2 10 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 17 2 2 2 2 8 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1 2 2 1 2 1 1 2 2 14 35 
4 A 1 2 2 2 2 9 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 16 2 2 2 1 7 32 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 19 2 1 2 1 2 2 2 2 1 15 34 
5 A 2 2 2 2 2 10 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2 8 37 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 19 2 2 2 1 1 1 1 2 1 13 32 
6 A 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2 8 36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 1 1 2 2 2 16 37 
7 A 2 2 2 2 1 9 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 15 2 2 2 2 8 32 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 20 1 2 2 2 2 1 2 1 2 15 35 
8 A 1 2 2 2 2 9 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 18 1 2 2 2 7 34 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 20 1 2 2 2 2 1 1 2 2 15 35 
9 A 2 2 2 2 1 9 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 17 2 2 1 2 7 33 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 20 2 1 2 2 2 1 1 2 2 15 35 
10 A 2 2 2 2 1 9 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 17 2 2 1 2 7 33 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 20 2 2 2 1 2 1 1 1 1 13 33 
11 A 1 2 2 2 1 8 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 17 1 2 1 2 6 31 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 18 1 2 2 2 1 2 2 1 1 14 32 
12 A 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 8 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 40 
13 A 1 1 2 2 1 7 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 16 2 2 1 2 7 30 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 19 1 2 1 1 2 1 1 1 2 12 31 
14 A 2 2 2 1 2 9 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 18 2 2 1 2 7 34 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 2 1 1 1 2 14 35 
15 A 1 2 2 1 2 8 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 18 2 2 1 2 7 33 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 19 1 2 2 1 2 2 1 2 2 15 34 
16 B 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 8 39 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 39 
17 B 2 2 2 2 1 9 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 18 2 1 2 2 7 34 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 19 1 2 2 2 2 2 1 2 2 16 35 
18 B 1 2 2 1 1 7 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 18 2 2 1 2 7 32 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 18 1 2 2 2 1 2 1 2 2 15 33 
19 B 2 2 1 2 1 8 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 15 2 2 1 2 7 30 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 17 1 2 2 1 2 1 2 1 1 13 30 
20 B 2 2 2 2 2 10 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 15 2 2 1 2 7 32 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 20 1 1 2 2 2 2 1 1 2 14 34 
21 B 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 19 2 2 1 2 7 36 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 37 
22 B 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 19 2 2 2 2 8 36 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 37 
23 B 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 17 2 2 1 2 7 34 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 1 2 2 1 1 1 14 35 
101 
 
24 B 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 18 2 2 2 2 8 36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 37 
25 B 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 18 2 2 2 2 8 35 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 21 2 2 2 2 2 1 1 1 2 15 36 
26 B 2 2 2 2 1 9 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 16 2 2 2 2 8 33 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 20 2 1 2 2 2 1 1 1 2 14 34 
27 B 2 1 2 2 1 8 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 16 2 2 1 2 7 31 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12 33 
28 B 1 2 2 1 1 7 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 17 2 2 1 2 7 31 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 17 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 32 
29 B 2 2 2 1 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 16 2 2 1 2 7 32 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 19 2 2 2 2 2 1 1 1 2 15 34 
30 C 2 2 2 2 2 10 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 18 2 2 2 2 8 36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 37 
31 C 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 21 2 2 2 2 8 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 39 
32 C 2 2 2 1 1 8 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 17 2 2 2 2 8 33 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 2 2 2 1 2 2 1 2 2 16 35 
33 C 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 19 1 2 2 2 7 35 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 37 
34 C 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 17 2 2 1 2 7 33 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 35 
35 C 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 20 2 1 1 2 6 35 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 36 
36 C 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 19 2 2 2 2 8 37 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 38 
37 C 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 2 2 2 1 7 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 38 
38 C 2 2 2 2 1 9 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 17 2 1 2 2 7 33 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 17 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 34 
39 C 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 18 2 2 2 1 7 35 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 1 1 1 2 15 36 
40 C 2 2 2 1 2 9 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 17 2 2 1 2 7 33 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 18 1 2 2 2 2 1 2 2 2 16 34 
41 C 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 18 2 2 2 2 8 34 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 2 2 1 1 2 15 35 
42 C 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 16 2 2 2 2 8 34 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 36 
43 C 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 15 2 2 1 2 7 32 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 2 2 2 1 2 2 2 1 1 15 33 
44 D 2 1 2 2 1 8 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 17 2 2 1 2 7 32 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 17 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 33 
45 D 2 1 2 1 2 8 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 17 2 2 2 1 7 32 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 18 2 1 2 2 1 2 2 2 2 16 34 
46 D 1 2 2 2 1 8 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 16 2 2 2 2 8 32 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 20 2 2 2 2 1 2 1 1 1 14 34 
47 D 1 1 2 2 1 7 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 19 2 2 1 2 7 33 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 19 1 2 2 2 2 2 1 1 2 15 34 
48 D 1 2 2 2 2 9 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 17 2 2 2 2 8 34 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 21 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 35 
49 D 2 2 2 1 2 9 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 17 1 2 1 2 6 32 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 19 1 2 2 1 2 2 1 1 2 14 33 
50 D 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 8 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 40 
51 D 2 1 2 1 2 8 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 17 1 2 1 2 6 31 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 19 1 2 2 1 1 2 1 2 2 14 33 
52 D 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 17 1 2 1 2 6 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1 2 2 2 2 2 1 1 1 14 35 
53 D 2 2 1 1 2 8 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 17 2 2 1 2 7 32 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 19 2 1 2 1 2 2 2 1 1 14 33 
102 
 
54 D 2 1 1 2 2 8 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 18 2 2 2 2 8 34 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 19 2 2 2 2 2 1 2 1 2 16 35 
55 D 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 2 1 2 2 7 35 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 1 1 1 2 15 35 
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